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GLOSARIO 
 
Aplicación Informática:1“Las aplicaciones son un tipo de programa informático 
diseñado como herramienta para permitir a los usuarios realizar uno o diversos 
tipos de trabajo. Esto las diferencia principalmente de otros tipos de programas 
como los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades 
(que realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de 
programación (con el cual se crean los programas o aplicativos informáticos).” 
 
Autentificación: Proceso por el cual se garantiza que el usuario que accede a un 
sistema de información es quien dice ser. Por lo general los sistemas de 
autentificación están basados en el cifrado mediante una clave o contraseña 
privada y secreta que solo conoce el auténtico emisor. 
 
Base de Datos:2“Una base de datos es un conjunto de información estructurada 
en registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. 
Cada registro constituye una unidad autónoma de información que puede estar a 
su vez estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en 
dicha base de datos.” 
 
Carro De Compras:3“Los carritos de compra son aplicaciones dinámicas que 
funcionan dentro de websites o portales, que están destinadas a la venta online 
directa de productos o servicios, y generalmente están pensados para que el pago 
se realice de forma online por Internet en el momento de realizar la compra.” 
Características: 
 Aceptan el pago online mediante PayPal, Authorize.net, Contra Reembolso, 
etc. 
 Contiene un Panel de control de fácil manejo con múltiples y simples 
opciones de configuración. 
 Posibilidad de agregar o borrar productos. 
 Detalle total de los productos comprados, la forma de entrega. 
 
Catálogo de Productos o Servicios: 4“El Catálogo de Productos o Servicios no 
es más que una lista de los productos o servicios con los que cuenta el cliente y 
los ofrece explicando sus ventajas y usos para los visitantes a su sitio en internet. 
El sitio se construye teniendo como punto central un menú con las diversas 
                                                          
1
PerúMinisterio de Economía y Finanzas: 
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360 
2
 RODRÍGUEZ YUNTA, Luis. Bases de datos documentales: estructura y uso. En: MALDONADO, 
Ángeles (coord.). La información especializada en Internet. 
3
 VousysConsulting: http://www.vousys.com/carritos-de-compra.html 
4
 Astur Sistemas: http://www.astursistemas.com/Articulos.php?articulo_no=16& 
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clasificaciones en categorías que puede tener todo el catálogo. 
Cada una de estas categorías dentro del menú lleva al visitante directo al tipo de 
productos deseado.” 
 
Certificado Digital:5“Es un sistema de acreditación que permite a las partes tener 
confianza en las transacciones en internet, por tanto garantiza, la identidad de su 
poseedor en internet mediante un sistema seguro de claves administrado por una 
tercera parte de confianza, la autoridad de certificación. El certificado permite 
realizar un conjunto de acciones de forma segura y con validez legal: firmar 
documentos, entrar a lugares restringidos, etc.” 
 
Clave de acceso: Clave privada utilizada para confirmar una identidad en un 
sistema remoto que se utiliza para que una persona no pueda usurpar la identidad 
de otra. 
 
Confidencialidad: Garantizar, que los datos contenidos en las transacciones solo 
sean accesibles a las partes que interviene. 
 
Dirección IP:6“Es un número que identifica un ordenador dentro de una red que 
utilice el protocolo IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC 
que es un número asignado a la tarjeta de red del propio ordenador (viene 
impuesta por el fabricante de la tarjeta), mientras que la dirección IP se puede 
cambiar.”  
 
DNS:7“(Domain Name Service) es un sistema de nombres que permite traducir de 
nombre de dominio a dirección IP y vice-versa. Aunque Internet sólo funciona en 
base a direcciones IP, el DNS permite que los humanos usemos nombres de 
dominio que son bastante más simples de recordar.” 
 
Dominio: Conjunto de caracteres que identifica la dirección IP de un sitio web. 
 
EDI: 8 “(Electronic Data Interchange) es el intercambio electrónico de datos 
estructurado de computadora a computadora y de aplicación a aplicación, 
utilizando un formato estándar para los documentos comerciales.”” 
 
                                                          
5
Soriactiva: http://www.soriactiva.com/firma/Obtencion_firma_electronica_certificado_digital.pdf  
6
VideoVigilancia: http://www.videovigilancia.com/respip.htm 
7
Departamento de ciencias de la computación Universidad de Chile: 
http://www.dcc.uchile.cl/~jpiquer/Internet/DNS/node2.html 
8
 AMECE, Manual intercambio Electrónico de Datos(EDI): http://www.gs1mexico.org/site/wp-
content/uploads/2010/09/MANUAL_EDI.p 
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Encriptar: Es una técnica por la que la información se hace ilegible para terceras 
personas. Para poder acceder a ella es necesaria una clave que sólo conocen el 
emisor y el receptor 
 
Firma Digital:9“Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje 
que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. La firma 
digital no implica que el mensaje esté encriptado, es decir, que este no pueda ser 
leído por otras personas; al igual que cuando se firma un documento 
holográficamente este sí puede ser visualizado por otras personas.” 
 
Firewall: Herramienta que se emplea para separar una Intranet de Internet, al no 
habilitar las conexiones a ciertos puertos. Esto hace que la Intranet sea muy 
segura. 
 
Gateway:Punto de enlace entre dos sistemas de redes. 
 
Hardware: 10 “Elementos físicos (o material) del sistema computador, ya sean 
eléctricos, electrónicos,  mecánicos o magnéticos: teclado, monitor, disqueteras, 
disquetes, impresoras, representa la fuerza”. 
 
Hipervínculo: Enlace que en el ámbito de las páginas web traduce una forma 
directa de ir de una página a otra. 
 
Host:Computador con capacidad multiusuario al que se accede remotamente y 
alberga enormes cantidades de información consultables en línea. 
 
Hosting:Servicio ofrecido por algunos proveedores, que brindan a sus clientes 
(individuos o empresas) un espacio en su servidor para alojar un sitio web.  
 
HTML: Hyper Text Mark-up Language. 11“Es una implementación del standard 
SGML (Standard Generalized Markup Language), estándar internacional para la 
definición de texto electrónico independiente de dispositivos, sistemas y 
aplicaciones. Metalenguaje para definir lenguajes de diseño descriptivos; 
proporciona un medio de codificar documentos hipertexto cuyo destino sea el 
intercambio directo entre sistemas o aplicaciones.” 
 
                                                          
9
 Autoridad Certificante 
de la Subsecretaría de la Gestión Pública: http://ca.sgp.gov.ar/faq.html#Que es una firma digital 
10
Universidad de Alicante: http://www.alu.ua.es/w/weberia/apuntes/tema101.pdf 
11
 Asptutor: http://www.asptutor.com/zip/cbhtml.pdf 
15 
 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 12“Es un lenguaje muy sencillo que permite 
describir hipertexto, presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces 
que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 
inserciones multimedia. La descripción se basa en especificar en el texto la 
estructura lógica del contenido así como los diferentes efectos que se quieren dar  
y dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un 
programa especializado (Navegador).” 
 
Integridad: Garantía de la exactitud de la información frente a la alteración, 
pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o fraudulenta. 
 
Internet: 13 “Red de redes. Sistema mundial de redes de computadoras 
interconectadas. Fue concebida a fines de la década de 1960 por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos; más precisamente, por la ARPA. Se la llamó 
primero ARPAnet y fue pensada para cumplir funciones de investigación. Su uso 
se popularizó a partir de la creación de la WorldWideWeb. Actualmente es un 
espacio público utilizado por millones de personas en todo el mundo como 
herramienta de comunicación e información.” 
 
Lenguaje de Programación:14“Un lenguaje de programación es un conjunto de 
símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 
significado de sus elementos y expresiones, y es utilizado para controlar el 
comportamiento físico y lógico de una máquina.” 
 
Motor de búsqueda: Servicio de la Web que permite hacer consultas a una base 
de datos mediante palabras clave. El servicio devuelve páginas web que coinciden 
con las palabras especificadas. 
 
Navegador: Aplicación de cliente que sirve para visualizar diferentes tipos de 
recursos de Internet. 
 
Nombre de dominio:15“Permite identificar un computador (o grupo de ellos) sin 
tener que recurrir a su dirección IP. Los nombres de dominio tienen una férrea 
estructura jerárquica cuyo ejemplo más sencillo podría ser ctv.es desglosándose 
como sigue: ctv (nombre de la empresa). (Separador) es (extensión del país).” 
 
                                                          
12
 Fedora Core Test Page: http://www-app.etsit.upm.es/~alvaro/manual/manual.html#1 
13
Universidad autónoma del caribe: 
http://gestioncalidad.uac.edu.co/procesos/13_gestion_biblioteca/procesos/2_servicios/7_procedimiento_s
ervicios_de_internet.pdf 
14
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/G-Lenguajes_de_programacion.pdf 
15
Mónica Morales, Seguridad en las transacciones electrónicas 
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Nombre de usuario: Nombre de la cuenta mediante la que se accede a un 
sistema. 
 
Página web: Una de las páginas que componen un sitio de la World Wide Web. 
Un sitio web agrupa un conjunto de páginas afines. A la página de inicio se la 
llama home page. 
 
Protocolo IP:16“El Protocolo de Internet (en inglés de Internet Protocol) es un 
protocolo usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de 
datos a través de una red local o Internet.” 
 
Servidor: Un servidor es una computadora con muchos recursos físicos a 
disposición que, forma parte de una red, provee servicios a otras computadoras 
denominadas clientes. 
 
SET:17“(Secure Electronic Transactions)Protocolo creado para proporcionar mayor 
seguridad a los pagos on-line con tarjetas de crédito verificando la identidad de los 
titulares de las tarjetas de crédito con " certificado digítales" y encriptado los 
números de las tarjetas durante todo el trayecto, des el navegante, el vendedor y 
el centro de proceso de datos.” 
 
Sistema de Información: 18 “Un sistema de información es un conjunto de 
procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan información para 
apoyar la toma de decisiones y el control de la Institución. La información se define 
como una entidad tangible o intangible que permite reducir la incertidumbre acerca 
de algún estado o suceso.” 
 
Software: Término general que designa los diversos tipos de programas usados 
en computación. 
 
SSL:(Secure Sockets Layer) es un protocolo, diseñado por Netscape, para crear 
conexiones seguras al servidor, de tal modo que la información viaja encriptada a 
través de Internet. 
 
SQL: Lenguaje Estructurado de Consulta. Es un lenguaje de acceso a base de 
datos relacionales que permite la especificación de distinto tipos de operaciones 
entre estas de una forma sencilla. 
 
                                                          
16
Video Vigilancia: http://www.videovigilancia.com/respip.htm 
17
Mónica Morales, Seguridad en las transacciones electrónicas 
18
Sistema Integral de Información y Administración Universitaria: 
http://www.siiau.udg.mx/html/pronad/doctos/introduccion_siia.pdf 
17 
 
World Wide Web:19”Red mundial; Telaraña mundial. Es la parte multimedia de 
Internet. Es decir, los recursos creados en HTML y sus derivados. Sistema de 
información global desarrollado en 1990 por Robert Cailliau y Tim Berners-Lee en 
el CERN. Con la incorporación de recursos gráficos e hipertextos, fue la base para 
la explosiva popularización de Internet a partir de 1993.” 
 
 
 
                                                          
19
Instituo Nacional de Estadistica y Geografia Mexico: 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/ciberhabitat/biblioteca/glosario/wxyz/world_wide_we
b.htm 
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RESUMEN 
 
 
En la actualidad las empresas han encontrado en las TIC’s mecanismos 
facilitadores para dejar de comercializar sus productos localmente o de forma 
tradicional y por el contrario a expandirse más allá de su entorno.  
 
En Colombia el comercio electrónico aún está en desarrollo y por eso el objetivo 
del trabajo fue construir un prototipo funcional soportado en un modelo de 
comercio electrónico B2C para el Centro Virtual de Negocios que se dedicara a la 
comercialización de productos a través de internet. 
 
Para la construcción del aplicativo de software se utilizaron las siguientes 
herramientas de desarrollo: Lenguaje de Programación:C#, HTML, SQL, JAVA 
Script; motor de base de datos: SQL Server; y sistema Operativo: Microsoft 
Windows. 
 
Se utilizó el modelo de desarrollo de software por prototipos el cual permitió el 
refinamiento del prototipo funcional del sistema de información durante la etapa 
del desarrollo cumpliendo con los requisitos establecidos en las etapas previas a 
la misma. 
Este desarrollo buscar hacer más eficiente y eficaz el proceso compra a través de 
internet logrando  que este sea más ordenado y que tenga un valor agregado para 
que así los clientes queden satisfechos y se logre la fidelización al Centro Virtual 
de Negocios. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Centro Virtual de Negocios, Productos, Comercializar, Herramienta, Desarrollo, 
Prototipo. 
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ABSTRACT 
 
At present, companies have found ICT mechanisms facilitators to stop marketing 
their products locally or traditional way and instead to expand in their environment.  
 
Electronic commerce in Colombia is still in development and therefore the objective 
was to build a working prototype supported by a B2C e-commerce model for Virtual 
Business Centreis devoted to the marketing of products via internet.  
 
For the construction of application software were used following development tools: 
Programming Language: C #, HTML, SQL, JAVA Script, database engine: SQL 
Server, and System OS: Microsoft Windows.  
 
Model was used to develop prototype software which allowed the refinement of 
functional prototype system information during the development stage to meet the 
requirements lished in the previous stages to it. 
 
This development will find a more efficient and effective purchasing process 
internet through making this more tidy and have added value so that customers are 
satisfied and achieved loyalty Virtual Business Center.  
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INTRODUCCION 
 
Hoy en día la web es un instrumento indispensable de uso a diario y continuo por 
una gran variedad de personas para la adquisición de un servicio o producto a 
través de internet. En la actualidad las empresas tiene que evolucionar para ser 
más competitivas, permanecer en el mercado y lo están realizando a través del 
comercio electrónico y la utilización de las TIC’S. 
 
El proyecto aborda la construcción de un prototipo funcional de un sistema de 
información soportado en un modelo de comercio electrónico B2C, en donde se 
establece la estrategia de gestión para la comercialización de productos, dirigido al 
cliente para agilizar y simplificar la compra de productos a través de internet. 
 
Para el desarrollo  del proyecto se tuvo en cuenta la arquitectura de procesos que 
maneja el comercio electrónico, y se desarrolló bajo modelo de desarrollo de 
software por prototipos  que  permitió refinar el prototipo hasta cumplir con 
requisitos acordados y establecidos en las fases previas al desarrollo. 
 
Este proyecto se divide en cada una de las etapas para desarrollo de software, las 
cuales son: análisis, diseño y desarrollo. Para la culminación de cada una de las 
etapas cada una se divide en las siguientes actividades:  
 
 En la primera parte se encuentra el planteamiento del problema, objetivos, 
marco de referencia, justificación, metodología e hipótesis.  
 
 En la segunda parte se encuentra la definición de la estrategia de gestión 
bajo la cual operara el Centro Virtual de Negocios para realizar la 
comercialización de productos. 
 
 En la tercera parte de realiza una planeación del proyecto en donde se 
definen actividades, costos, riesgos, comunicaciones, recurso humano etc. 
 
 En la cuarta parte dese encuentra la ingeniería del proyecto, todo lo 
relacionado con la fase de análisis (casos de uso) fase diseño 
(modelamiento base de datos, diagrama de clases) y desarrollo del 
prototipo bajo el modelo  de desarrollo por prototipos (manuales, pruebas). 
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1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
En la actualidad las pequeñas y medianas empresas colombianas tienen un 
campo de acción muy pequeño, lo que las limita a comercializar sus productos a 
un lugar determinado y les impide llegar a nuevos mercados; con la mentalidad 
que si quieren vender sus productos en algún otro lugar geográfico tienen abrir 
una sucursal de la empresa, teniendo que invertir recursos en la adquisición de 
terrenos, infraestructura, personal etc.  
 
Adicional a esto no tienen una estrategia que perseguir en el momento de 
incursionar en el mercado web, creyendo que el solo hecho de publicar una página 
web tan solo con  información de la compañía, las llevan a mejorar las relaciones 
con sus clientes y a aumentar las ventas de sus productos. Esto conlleva a que 
cualquier propuesta de avanzar en el mercado, llevando el producto más allá de 
los límites actuales sea tomada como un problema más para la compañía, en el 
que se tiene conciencia de que puede abrir muchas puertas pero el esfuerzo 
requerido es muy considerable. 
 
Los procesos manuales que actualmente existen en muchas empresas, generan 
que las comercializaciones de sus productos sean  más largas y tediosas con sus 
clientes. De igual manera, es importante resaltar que los gerentes, y en general, la 
gran mayoría de los trabajadores de una empresa, tienen una gran resistencia al 
cambio. Esto implica que tratar de cambiar el modelo estratégico tanto de 
adquisiciones como de distribuciones en las compañías lo cual se convierte en un 
proceso demasiado complejo y que ciertamente puede llegar a no cumplirse. No 
se pretende modificar ni trabajar sobre ninguna compañía existente, se debe hacer 
la creación de una nueva empresa, la cual desde su definición de modelo 
estratégico contemple la tecnología como base y apoyo esencial en todos los 
procesos de ella. 
 
Es por eso que el proyecto aborda la construcción de un prototipo funcional 
soportado en un modelo de comercio electrónico B2C, definiendo una estrategia 
de gestión de comercialización de productos a través de internet para agilizar y 
hacer más eficaz y eficiente el proceso de compra. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un sistema de información que junto con la definición de  una 
estrategia para la comercialización de productos a través de internet, automatice 
los procesos fundamentales de una compañía (Centro Virtual de Negocios) y los 
mejore con respecto a su competencia? 
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1.3 JUSTIFICACION 
 
Hoy en día la web es un medio facilitador  que permite la adquisición de productos, 
servicios y la realización de  transacciones colaborando a las personas en su 
diario vivir. Así como beneficia a las personas, la web es un elemento importante 
para las empresas, ya que la utilización de tecnologías de información, 
comunicación y la participación en negocios electrónicos las hace más 
competitivas en un mercado cambiante. 
 
En la actualidad la  mayoría de empresas colombianas comercializan sus 
productos de una forma tradicional, (Fisca - Catalogo) brindado una oportunidad 
muy grande para que puedan comenzar a introducir en el comercio electrónico, 
ser más competitivos y ampliar su campo de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.enter.co/internet/las-cifras-del-comercio-electronico-en-a-latina/ 
 
En el artículo de la revista Enter “Las cifras del comercio electrónico en América 
Latina 2010”  muestra que Colombia en su índice de e-Readiness (condiciones 
que ofrece un país para el desarrollo del comercio electrónico teniendo en cuenta 
variables como volumen mercado, infraestructura, sistema bancario, adaptación 
de tecnología) es del 0,36 muy por debajo del promedio de la región que está en el 
0,62, la oferta en Colombia en el 2010 es del 0,07 lo cual deja claro que hay un 
campo de acción muy grande para desarrollar el comercio electrónico (Ver Figura 
1).  
 
La forma de comercializar productos está evolucionando paulatinamente y las 
empresas  encuentran en las tecnologías de información y comunicación un 
facilitador para migrar hacia la web, para que sus productos ya no se 
comercialicen de la forma tradicional, es decir, que no necesiten una bodega para 
Figura 1 Comercio Electrónico en América Latina 2010 
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almacenar un inventario físico sino que se utilicen estrategias como la “producción 
magra o Just In Time” entre otras. 
 
Gracias a este avance es posible ahorrar muchos costos de mantenimiento, 
producción, entre otros y por otro lado es necesario un completo control sobre la 
información, que en realidad es quien mueve a las empresas. 
 
Es por eso que el proyecto aborda la construcción de un prototipo funcional para el 
Centro Virtual de Negocios, en donde los proveedores publiquen sus productos  a 
través del CVN logrando que el cliente acceda a gran cantidad de productos 
ofreciendo ventajas como calidad de producto, calidad de proveedor, tiempo de 
respuesta, tiempo de entrega, compromiso, ubicación rápida del producto 
requerido, entre otros. Se habla de un prototipo funcional ya que no se tiene 
estipulado desarrollar el módulo de pagos, en el mercado hay varios proveedores 
que ofrecen el servicio y tiene la relaciones con todas la entidades financieras del 
país, manejando pagos por tarjeta de crédito, débito. Se habla de que es un 
prototipo funcional ya que no se pretende desarrollar un módulo para distribución 
de productos, ya que hay empresas de logística que tiene ese modulo y se pueden 
integrar con el CVN como por ejemplo “Servientrega”. En el mercado hay 
empresas mediante las cuales el CVN puede contratar el servicio solicitado y 
dedicarse a la razón de ser del negocio en el caso de que se llegase a pensar en 
una etapa de implementación. 
 
Inicialmente y para efectos del trabajo de grado, el Centro Virtual de Negocios 
hará la publicación solo de productos tecnológicos, ya que estos productos tienen 
mucho auge y son muy robustos a la hora de comercializarse a pesar de que la 
economía en Colombia tenga o presente alguna tipo de desaceleración como lo 
menciona la revista Enter en su artículo 20 “Productos tecnológicos jalonarán 
ventas en fin de año”. Son productos de gran salida a la hora comercializar y más 
si el CVN llegase a entrar en una fase de implementación. En una instancia futura 
se podrían llegar a realizar publicaciones de otra categoría diferente a productos 
tecnológicos. 
 
Este centro estará disponible para cualquier proveedor que desee unirse, y será 
una base para aumentar sus ventas, su competitividad y por su puesto avanzar 
conforme el mundo lo hace. 
 
Para poder llevar a cabo la construcción y desarrollo de este proyecto se aplicaron 
todos los conocimientos adquiridos durante la formación profesional haciendo 
énfasis en la ingeniería de software. Complementando las competencias que exige 
hoy en día las empresas para ser más competitivos en el mercado laboral.    
 
 
                                                          
20
http://www.enter.co/archivo/productos-tecnologicos-jalonaran-ventas-en-fin-de-ano/ 
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1.4 OBJETIVO 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Construir un prototipo funcional para la implementación de un modelo de comercio 
electrónico B2C dedicado a la comercialización de productos  a través de internet.  
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer una estrategia de gestión para la comercialización de productos 
a través de internet. 
 
 Definir los requisitos del prototipo funcional traducido en la realización de 
diagramas de casos de uso con su respectiva descripción. 
 
 Generar el diseño del sistema de información traducido en la realización de 
diagrama de clases y el diseño de la base de datos con sus respectivas 
tablas de datos. 
 
 Realizar el desarrollo de un prototipo funcional del sistema de información 
que automatice la gestión de comercialización  de la compañía cumpliendo 
con los requisitos definidos. 
 
 
1.5 ALCANCE 
 
Con respecto al software, se llegará hasta crear un prototipo funcional del sistema 
de información que manejara los siguientes módulos:  
 
 Administración de los usuarios: Este módulo permite adicionar, editar, 
buscar usuarios y enviar últimos productos a usuarios. 
 Administración de la página Web: Este módulo permite manejar todo lo 
referente a las noticias como ver, editar, adicionar, buscar y permite 
establecer una noticia como principal o secundaria.  
 Proveedores: Este módulo permite adicionar, ver, buscar, editar y ver 
productos por proveedor.  
 Administración del catálogo de productos: Este módulo permite adicionar, 
editar, navegar categorías y lo referente a productos, como su búsqueda, 
edición, adición, solicitar y consultar productos no ofrecidos, responder a 
productos nuevos, establecer productos más visitados y recomendados y 
llevar un control sobre los productos no tenidos en cuenta. 
 Procesos de Negocio: El modulo permite adicionar, ver, actualizar, y 
eliminar  del carrito de compras, referente a compras permite notificar al 
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proveedor y distribuidor, buscar compras y ver detalles de la compra, 
también permite registrar, ver y buscar una inconformidad, calificar la 
transacción y el producto y notificación de estado del producto. 
 Publicidad: Este módulo permite publicar anuncios de cualquier índole a 
cualquier persona por rango de días, seleccionando fecha de publicación  
tiempo de publicación y vinculo de redireccionamiento después de efectuar 
el pago respectivo. 
 Distribución: Este módulo permite adicionar, ver, actualizar o activar los 
proveedores de distribución para la entrega dentro del CVN. 
 Pagos: Este módulo permite adicionar, ver, actualizar, activar o desactivar 
los proveedores que maneja el CVN para efectuar los pagos electrónicos 
por parte de los clientes. 
 Módulo de Reportes: Este módulo permite  generar, ver y editar reportes 
brindado información de valor agregado tanto al proveedor de productos 
como al proveedor de distribución.  
 
No se pretende implantar el sistema en ninguna compañía, ni formalizar 
legalmente la creación del centro virtual de negocios. Tampoco se implementara 
seguridad, facturación de pagos, ni distribución de productos; ya que son servicios 
que se adquirirían con su respectivo proveedor si en un futuro se proyecta realizar 
la implementación del Centro Virtual de Negocios. 
 
Para efectos del presente documento se utilizará como tema central “productos 
tecnológicos” teniendo en cuenta que la idea del centro virtual es tener la mayor 
variedad de productos.  
 
2. HIPOTESIS 
 
La base de una empresa dedicada al comercio electrónico en Colombia está en la 
integración de tecnologías de información y las comunicaciones con los modelos o 
filosofías propias emergentes y contundentes en el mundo conocidas como E-
Business, de forma tal que esto se vea reflejado en una aplicación web que 
cumpla con los estándares tanto en la etapa de definición y construcción 
permitiendo que la comercialización de productos a través del comercio 
electrónico sea más eficiente. 
 
2.1 DISEÑO METODOLOGICO 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación que se llevara a cabo será Investigación Proyectiva, 
puesto que esta consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un 
programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad, en un área 
particular del conocimiento. En este proyecto de investigación se va a generar un 
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nuevo modelo estratégico para la comercialización de productos a través de la 
Internet, que se verá reflejado en el diseño de un prototipo funcional de software. 
 
2.1.2 Método de Investigación 
 
En el proyecto se utilizó metodología de la investigación tecnológica, puesto que 
se inicia con la descripción y formulación de una problemática, definiendo el 
problema se identifica y formula los objetivos de la investigación, luego se procede 
a formular la hipótesis, se define un marco teórico y conceptual de investigación, 
se establece el título, y  se establece una planeación del proyecto realizando una 
definición de actividades que se establecen un cronograma. 
 
Los conocimientos adquiridos durante la formación profesional se utilizan para el 
diseño de una nueva estrategia de gestión para la comercialización de productos 
de una manera eficiente a través de internet, con el fin de explotar este tipo de 
comercialización que en Colombia aún  se encuentra en desarrollo. 
 
Se aplicó la investigación de campo para la recolección de datos soportada en 
observaciones y encuestas,  en donde se realizó su análisis respectivo 
abstrayendo información fundamental que permitió definir aspectos en la fase de 
inicio y dar viabilidad al desarrollo del proyecto.   
 
2.2 UNIVERSO, MUESTRA Y DISEÑO DE VARIABLES 
 
2.2.1 Universo Poblacional 
 
El universo para el proyecto es el Centro Virtual de Negocios ya que es la 
aplicación específica que se desarrollara y en el cual se centra toda la 
investigación.  
 
2.2.2 Muestra 
 
Se tomó una muestra de 100 entrevistas donde se analizó y se utilizó la 
información para determinar algunos requisitos y perfil del cliente. 
 
2.2.3 Diseño de Variables 
 
Las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de investigación fueron: 
 
 Reducción de actividades en el proceso de comercialización que no 
generan valor. 
 Eliminación del inventario físico. 
 Las TIC’S que se utilizan actualmente en el comercio electrónico.  
 Veracidad de la información brindada al proveedor y al cliente por parte del 
CVN. 
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 Aceptación de la nueva estrategia de comercialización de productos por 
parte del cliente. 
 
2.3 FUENTES DE INFORMACION 
 
2.3.1 Fuentes Primarias 
 
Se realizó una encuesta de manera virtual a 100 personas diseñada en 
encuestafacil.com y publicada en un blogpost en donde permitió identificar 
aspectos del mercado y requisitos del proyecto. Ver  
(Anexo 1) 
 
2.3.2 Fuentes Secundarias      
 
Se recurre a infografía y fuentes bibliográficas referentes al comercio electrónico, 
ingeniería de software y  análisis y diseño de sistemas. 
 
2.4 INSTRUMENTOS Y ANALISIS 
 
Para el proyecto se utilizaron herramientas para la recolección de datos como 
encuestas y observaciones que permitieron definir requisitos, el diseño de la 
estrategia de gestión de CVN y desarrollo del prototipo funcional.   
 
 
3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO HISTORICO 
 
La compra y venta de productos se ha venido presentando de diferentes maneras 
a través del tiempo, la más común y que ha marcado la diferencia es que los 
clientes se desplacen hasta la ubicación física de la empresa proveedora para 
adquirir los productos que desean. Por otro lado está también la  venta por 
catálogo, donde el cliente realiza la compra del producto bajo pedido, a través de 
un catálogo físico en el que se encuentra información de los productos como el 
precio, descripción, imágenes, promociones entre otras y tiempo después de 
solicitar el producto, el cliente lo recibe en su propia casa. 
 
En la década del 90 de manera incipiente comienza una nueva forma de 
comercializar bienes y servicios a través de internet usando como medio de pago 
medios electrónicos como las tarjetas de crédito. El avance a diario de la 
tecnología y el fortalecimiento de internet ha permitido que el comercio electrónico 
tenga mucho más auge en nuestros días, permitiéndonos adquirir productos, 
servicios e información desde cualquier lugar del mundo sin salir de nuestros 
hogares.  
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En Sur América hay varios países que están mejor posicionados que Colombia en 
el tema de comercio electrónico  como lo son  Brasil y Chile, pero estudios 
recientes realizados por la empresa la Pagosonline.net demuestran que en 
Colombia este tipo de comercio crece un 10% anualmente, donde se enfatiza que 
se tiene que lograr bajar los costos por transacción y bridar educación a la cultura 
colombiana sobre este tipo de comercio y así logra más acogida.  
 
Dos factores que influyen fuertemente sobre el comercio electrónico en Colombia 
es el tema de cultura y conectividad, en cuanto al tema de cultura la población 
colombiana puede tardar varios años en adoptar una cultura digital sólida, allí es 
donde juega un papel muy importante el tema de conectividad y el acceso a 
internet para evitar de que este proceso sea demasiado lento.  
 
Según estudios del DANE en el segundo trimestre del año 2009 las conexiones a 
internet aumentaron más del 10% de la siguiente manera: “A junio de 2009, 
Colombia alcanzó un total de 2.746.8161010 suscriptores fijos y móviles del 
servicio de acceso a Internet, lo que representa un crecimiento del 10,89% 
respecto de marzo de 2009, equivalente a la activación de 269.730 nuevas 
conexiones en el segundo trimestre del año.  
 
21En relación con el acceso a Internet a través de redes fijas, la cifra asciende a 
2.251.086 suscriptores, con un total de 90.107 nuevas conexiones, que 
representan un crecimiento de 4,17% respecto de marzo de 2009. Los 
suscriptores a través de accesos dedicados llegaron a 2.123.508, obteniendo un 
crecimiento del 3,6% respecto del trimestre anterior y representando el 94,3% del 
total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a través de redes fijas. A su 
vez, dicha cifra representa el 77,3% del total de suscriptores de accesos fijos y 
móviles.” 
 
Estas cifras del DANE demuestran que la población colombiana al año 2009 está 
cambiando y solidificando su cultura digital favoreciendo al desarrollo del comercio 
electrónico y es más interesante como se posiciona antes otros países de Sur 
América en conexiones de internet dedicado (años 2008 – 2009)   como lo 
muestra la figura. 
 
 
                                                          
21
Informe Trimestral de Conectividad 2009 DANE 
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Figura 2 Distribución de Suscriptores de internet dedicado en países 
seleccionados de América Latina 
 
 
Fuente: Informe Trimestral de Conectividad DANE 2009 
 
Siguiendo en aumento el número de personas que tienen acceso a internet en 
Colombia, se está cambiando el pensamiento hacia el uso y manejo de la internet, 
la población colombiana está confiando en que se pueden realizar transacciones 
de manera segura, confiable y que su dinero no se va perder en la internet. 
 
Esto se ve reflejado en un estudio de la revista Enter en donde en Colombia solo 
habían 70 tiendas virtuales en el año 2007 y para el año 2009 existen más de 530 
tiendas registradas. La empresa brasileña Buscapé identificó estos datos ya que 
se especializa en buscar productos a través de la red y comparar los precios de 
venta en cada uno de los sitios de comercio en línea. En esta misma publicación 
se dio a conocer que los colombianos en el año 2007 realizaron compras por 
internet que llegaron a los 150 millones de dólares y aunque el comercio 
electrónico en Colombia ya es un hecho y sigue creciendo cada año, estamos 
lejos de países como Brasil que tuvo ventas en ese mismo año por más de 6000 
millones de dólares y es pionero a nivel mundial en este tipo de comercio. 
 
Entre las empresas más reconocidas en Colombia que manejan el comercio 
virtual, están la cadena de Hipermercados Éxito con su sitio virtual 
(http://www.virtualexito.com/) en donde ofrecen entre 12.000 y 15.000 productos y 
es muy utilizado por colombianos que residen en el extranjero para regalar a sus 
familiares en Colombia bonos para efectuar el mercado, la cadena de droguerías 
Drogas la Rebaja con su sitio virtual (www.larebajavirtual.com) en donde los 
colombianos no solo pueden comprar medicamentos, pueden adquirir productos 
de aseo, alimentos, licores y otras variedades. 
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Actualmente muchas empresas en Colombia tienen una página web con 
información (sobre el Que hacer de la Empresa), pero no permite realizar algún 
tipo de transacción o adquisición de un bien o servicio como la librería 
Panamericana, pero progresivamente siga aumentando las compras por internet. 
 
3.2 MARCO TEORICO 
 
El desarrollo del trabajo se soporta en E-Business que:22 “Es la mejora en el 
funcionamiento de un negocio por medio de la conectividad, la conexión de la 
cadena de valor entre negocios, proveedores, aliados y sus clientes con el fin de 
lograr mejores relaciones con los clientes, reducir costos al integrar procesos de 
negocio, además de penetrar nichos o segmentos de mercado rentables.  
 
Esta conectividad es manejada por internet y otras tecnologías emergentes que 
están redefiniendo los patrones de compra y venta y en general, los 
comportamientos de los consumidores e inversionistas en el mundo. Alrededor de 
este tema se han desarrollado muchos otros conceptos relacionados pero no 
similares entre sí. Cuando hablamos de e-commerce hacemos referencia a la 
compra y venta de productos y servicios en la red. En otras palabras, este 
concepto hace parte del concepto global de e-business.  
 
Es importante entender que cuando se habla de e-business, se hace referencia al 
modelo de economía digital donde se integran transacciones business to business,  
 
Business to consumer, business to goverment, business to employee, entre otros 
conceptos, lo que permite construir un modelo competitivo de cara al cliente, a los 
accionistas, a la empresa y socios de negocios mediante un enfoque visionario 
que soporte los objetivos estratégicos de negocio en la organización”.  
 
E-business utiliza diferentes tecnologías para actuar como medio facilitador entre 
la empresa y el mundo exterior y se apalanca en: 
 
 CRM (Customer Relationship Management): 23 “Es el conjunto de 
estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras 
tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación duradera 
con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus 
necesidades. CRM va más allá del marketing de relación, es un concepto 
más amplio, es una actitud ante los clientes y ante la propia organización, 
que se apoya en procesos multicanal (teléfono, internet, correo, fuerza de 
ventas,...) para crear y añadir valor a la empresa y a sus clientes”. 
                                                          
22
http://www.consultoriaspymes.com/e-business/ 
23
http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm/02%20-%20definicion.htm 
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 SCM (Supply Chain Management):24”Es el término utilizado para describir el 
conjunto de procesos de producción y logística cuyo objetivo final es la 
entrega de un producto a un cliente. Esto quiere decir, que la cadena de 
suministro incluye las actividades asociadas desde la obtención de 
materiales para la transformación del producto, hasta su colocación en el 
mercado”. 
 BI (business intelligence): Se define como la transformación de los datos de 
la compañía en conocimiento, para obtener una ventaja competitiva. Desde 
un punto de TI Business Intelligence como el conjunto de metodologías, 
aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos 
de los sistemas transaccionales e información desestructurada, para su 
explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento que dé 
soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.  
 KM (Knowledge Management): 25”Es el proceso sistemático de detectar, 
seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información por parte de 
los participantes de la organización, con el objeto de explotar 
cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital 
intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las 
competencias organizacionales y la generación de valor”. 
 ERP (Enterprise Resource Planning):Son sistemas para modelar y 
automatizar procesos de la compañía con el objetivo de integrar 
información a través de la empresa, facilitando el flujo de información, 
consiguiendo así mejorar los procesos en distintas áreas de la empresa 
logrando optimización de los procesos empresariales, acceso a información 
confiable, precisa y oportuna, compartir información entre todos los 
componentes de la organización, eliminación de datos y operaciones 
innecesarias, reducción de tiempos y de los costes de los procesos y toma 
de Decisiones a tiempo y acertadas. 
 
Dentro de E-Business se encuentra el E-Commerce que es el uso de medios 
electrónicos, para realizar actividades de las empresas como ofrecer información, 
bienes o servicios, buscar proveedores y tecnologías, realizar las negociaciones, 
seleccionar la logística y los seguros que más le convengan, realizar las 
transacciones bancarias, comunicarse con los vendedores de su empresa; es 
general todas aquellas actividades que requiere el comercio. 
 
E-Commerce utiliza internet como red para la adquisición de un producto o 
servicio. Al día de hoy ese proceso inicia con la necesidad de un cliente, visita el 
sitio web, observas, selecciona y compra el producto o servicio con la descripción 
del sitio. 
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Las empresas pueden utilizar internet como punto estratégico para desarrollar la 
razón de ser del negocio. Para algunas empresas internet será un complemento al 
desarrollo su actividad, hacia un futuro será el medio prioritario para desarrollar la 
actividad de la empresa. 
 
 
Existen diferentes tipos de transacciones electrónicas que se pueden integrar o 
tipos de comercio electrónico: 
 
 Empresa-Consumidor (Business to Consumer, B2C): Este tipo de comercio 
es el que se aplicara en el proyecto en el cual el CVN actuara como 
empresa con sus respectivos proveedores y venderá productos de carácter 
tecnológico a clientes. 26 ”Es la modalidad de comercio electrónico más 
conocida popularmente, debida a los sectores que involucra la empresa y 
sus clientes. Se trata del método más conocido como venta electrónica, que 
usualmente se realiza a través de la Internet. La empresa suministra un 
catálogo de productos online sobre el que el cliente puede realizar pedidos, 
usando medios de pago tradicionales (transferencia, contra reembolso, 
cheque) o electrónicos. 
 Empresa-Empresa (Business to Business, B2B): El comercio electrónico 
entre empresas tiene como principal finalidad el aprovisionamiento de 
bienes o servicios por parte de una de ellas. Esta aplicación del comercio 
electrónico está establecida desde hace bastante tiempo, utilizando 
principalmente el intercambio electrónico de datos”. 
 Empresa-Empleado (Business to Employee, B2E): 27 Es la relación 
comercial que se establece entre una empresa y sus propios empleados. 
Es un pequeño portal para la utilización de algunos recursos de la empresa 
por parte de los empleados de la misma, tanto en su quehacer cotidiano, 
como en la vida privada. Por ejemplo, una empresa aérea puede ofrecer 
paquetes turísticos a sus empleados a través de su propia intranet. 
 Ciudadano-Ciudadano (Consumer to Consumer, C2C): Este tipo de 
comercio electrónico es el que ofrecen webpages como E-bay o Mercado 
Libre, en las cuales se subastan u ofertan productos de usuarios y son 
comprados por usuarios a su vez. Este tipo de E-commerce es muy usado 
actualmente, ya que le facilita a los usuarios conseguir lo que necesitan de 
una manera fácil, rápida y muy tecnológica. 
 Empresa-Gobierno (Business to Goverment, B2G): 28Se aplica a sitios o 
portales especializados en la relación con la administración pública. En 
ellos las instituciones oficiales pueden ponerse en contacto con sus 
proveedores, y estos pueden agrupar ofertas o servicios. 
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Figura 3 Categorías del Comercio Electrónico 
 
 
Fuente:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060038/lecciones/modulo%201/cap
itulo%202/categorias.htm 
 
La fase de desarrollo del prototipo funcional se realizara a través del modelo de 
desarrollo por prototipos y define a un prototipo como 29  una representación 
funcional del sistema completo, aunque no realiza todas las tareas del sistema de 
información, sí representa en menor escala y a nivel iterativo las funciones del 
sistema. La idea es avanzar en su refinación hasta construir el sistema completo. 
 
De todas los modelos de desarrollo existentes a nivel mundial, esta es una de las 
preferidas por los desarrolladores de sistemas de información debido a que posee 
unas características propias que la hacen fácil de utilizar y adaptable a cierto 
rango de proyectos, normalmente proyectos rápidos o de mediana envergadura. 
 
El desarrollo por prototipos se utiliza en circunstancias especiales, por ejemplo 
cuando los requerimientos no están bien definidos, cuando ni el usuario ni el 
equipo de ingeniería comprenden claramente el alcance del sistema, en algunas 
ocasiones se usa cuando el analista y/o diseñador no cuenta con la experiencia 
necesaria para comprender un sistema como el propuesto, entre otras.  
 
En el desarrollo por prototipos, un requerimiento primordial es la participación del 
cliente en las diferentes fases, aunque hoy en día esa participación toma más 
fuerza en la etapa de diseño de las ventanas o pantallazos del sistema, esto con el 
fin de aportar tanto en la etapa de análisis como en la de diseño. 
 
En este modelo los pasos a seguir son los siguientes: 
 
 Identificar los requerimientos que conoce el usuario de la mano  con las 
características necesarias del sistema. 
 Desarrollar un prototipo que cumpla con las características ofrecidas en los 
requerimientos iníciales. 
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 Utilizar el prototipo, de forma tal que a medida que el usuario lo 
experimenta, se generan anotaciones, requerimientos, mejoras, y demás 
notas que permitan mejorar el prototipo. De esta manera se expande la lista 
de requerimientos y el conocimiento por parte del grupo de ingeniería de 
qué es lo que el usuario necesita. 
 Hacer una revisión por parte del grupo de ingeniería y del usuario de todas 
las anotaciones que surgieron en la utilización del prototipo la cual tiene 
como fin evaluar cuáles de estas anotaciones concuerdan con las 
necesidades reales del usuario. 
 Ajustar el prototipo creado a los cambios emergentes de la revisión anterior. 
 Finalmente se deben repetir iterativamente los últimos 3 pasos hasta 
generar un sistema de información completo que cumpla con todas las 
necesidades del cliente. 
 
Es importante resaltar el hecho de hacer firmar de alguna manera al cliente la 
aprobación de los prototipos en cada iteración, este es un proceso clave que 
demanda la atención primordialmente del grupo de ingeniería, etapa que “asegura” 
que luego de entregado el sistema, este acorde a lo especificado por el usuario y 
que además no se presenten puntos de vista diferentes, que dado el caso, 
generarían cambios al sistema implicando costos, tiempo y demás recursos 
necesarios. 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Análisis:30”Es el conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer 
los elementos necesarios para definir un proyecto de software. 
 
Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software. La IEEE los 
divide en funcionales y no funcionales: 
Funcionales: Condición o capacidad de un sistema requerida por el usuario para 
resolver un problema o alcanzar un objetivo. 
No Funcionales: Condición o capacidad que debe poseer un sistema para 
satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento 
formalmente impuesto”.  
 
Calidad en Sistemas Informáticos: Hoy en día ya no solo basta con realizar un 
proceso de ingeniería de software: análisis, diseño y desarrollo, las empresas 
tienen un gran apalancamiento en supervivencia y competitividad en el mercado 
sustentando en sus sistemas de información. Existen normas que regulan la 
calidad del software algunas de ellas son: 
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Figura 4 Desarrollo Por Prototipos 
 
 
Fuente: http://www.ub.edu.ar/catedras/ingenieria/ing_software 
 
 
 ISO 9126:31”Ahora englobado en el proyecto SQuaRE para el desarrollo 
de la norma ISO 25000, establece un modelo de calidad en el que se 
recogen las investigaciones de multitud de modelos de calidad propuestos 
por los investigadores durante los últimos 30 años para la caracterización 
de la calidad del producto software. 
 
Este estándar propone un modelo de calidad que se divide en tres vistas: 
interior, exterior y en uso. Identifica 6 atributos claves: 
Funcionalidad: Capacidad del software de proveer los servicios 
necesarios para cumplir con los requisitos funcionales. 
Fiabilidad: Capacidad del software de mantener las prestaciones 
requeridas del sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto 
de condiciones definidas. 
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Usabilidad: Esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto 
satisfactoriamente. 
Eficiencia: Relación entre las prestaciones del software y los requisitos 
necesarios para su utilización. 
Manteibilidad: Esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas 
especificaciones y requisitos del software. 
Portabilidad: Capacidad del software ser transferido de un entorno a 
otro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://iso25000.com/index.php/iso-iec-9126.html 
 
 
 ISO 15504.  El estándar ISO 15504 es un modelo para la mejora y 
evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento y operación de 
los sistemas de software. Algunas características son: 
 
o 32 “Establece un marco para métodos de evaluación, no es un 
método o modelo en sí. 
o Comprende evaluación de procesos, mejora de procesos, 
determinación de capacidad. 
o Está alineado con el estándar ISO/IEC 12207 que define los 
procesos del ciclo de vida del desarrollo, mantenimiento y 
operación de los sistemas de software. 
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o Equivalencia y compatibilidad con CMMI. ISO forma parte del panel 
elaborador del modelo CMMI y SEI mantiene la compatibilidad y 
equivalencia de ésta última con 15504.” 
 
 ISO/IEC 12207: 33 ”La disciplina del software necesita migrar de esta 
proliferación a un marco común que pueda ser usado para “hablar el 
mismo lenguaje” al crear y administrar software. Esta norma provee este 
marco común, el cual cubre el ciclo de vida del software desde su 
conceptualización hasta su retiro, y consiste de procesos para adquirir y 
suministrar productos y servicios de software.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Maestría Estudio Comparativo De Los Modelos Y Estándares De Calidad del S.W. 
Este marco permite controlar y mejorar estos procesos. Se puede ser usado 
para  Adquirir, suministrar, desarrollar, operar y mantener software; soportar 
las funciones arriba mencionadas mediante el aseguramiento de calidad, 
administración de la configuración, revisiones conjuntas, auditorias, 
verificación, validación, resolución de problemas y documentación; 
administrar y mejorar tanto al personal como a los procesos de la 
organización, establecer la administración del software y los ambientes de 
Ingeniería basados en los procesos de ciclo de vida que se adapten para 
servir a las necesidades del negocio; ayudar a un mejor entendimiento entre 
clientes y proveedores; y entre las partes involucradas en el ciclo de vida de 
un producto de software y facilitar la comercialización global del software”. 
 
Procesos Claves del Comercio Electrónico: 
 
 Control de acceso y seguridad:  Este proceso debe generar confianza y 
un acceso seguro entre las partes de la transacción del comercio 
electrónico en el momento de autentificar los usuarios, autorizar el acceso 
al sitio y cumplir con las normas de seguridad como por ejemplo la 
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encriptación y seguridad de la información, verificación de usuario y 
contraseña, acceso a partes autorizadas, contra los ataques de hackers, 
robos de contraseñas o números de tarjetas de crédito y fallas del sistema, 
entre otros. 
 Perfiles y personalización: Una vez que la persona se haya registrado y 
tenga acceso a un sitio de comercio electrónico, se realiza la generación del 
respectivo perfil, que reúne datos de la persona, de sus intereses y 
comportamientos en el sitio. Estos perfiles se desarrollan mediante 
herramientas tecnológicas que permiten identificar al usuario de forma 
individual y de acuerdo a sus perspectivas brindarle información del sitio 
que accedió. 
 Administración de búsqueda: Este proceso de búsqueda eficiente y 
eficaz proporciona al sitio Web una gran ayuda grande a los clientes para 
encontrar determinado producto o servicio ya sea por palabra clave, por 
categoría, ahorrándoles tiempo y brindándoles información de una manera 
más rápida. 
 Administración de contenidos y catálogos: 34“Los software usados de 
administración de contenidos ayuda a las empresas de comercio 
electrónico a desarrollar, generar, entregar, actualizar y archivar 
información de texto y multimedia en sitios Web de comercio electrónico.” El 
contenido del comercio electrónico normalmente asume la forma de 
catálogos de los diferentes productos o servicios que se ofrecen, que son 
observados por los clientes. La administración de catálogos es una 
subcategoría de administración de contenidos. La administración de 
contenidos y catálogos se amplía normalmente para incluir procesos de 
configuración de productos que apoyen el autoservicio del cliente basado 
en Web y la personalización masiva de los productos de una empresa. 
 Administración del flujo de trabajo: La administración de flujo de trabajo, 
tanto en los negocios electrónicos como en el comercio electrónico, 
depende de un software de flujo de trabajo que contiene modelos de 
software de los procesos de negocio que se llevara a cabo. Los modelos de 
flujo de trabajo expresan las series predefinidas de reglas de negocio, 
funciones de las partes interesadas, requerimientos de autorización, 
alternativas de enrutamiento, base de datos utilizadas y secuencias de 
tareas requeridas para cada proceso de comercio electrónico. De esta 
manera los sistemas de flujo de trabajo aseguran la ejecución de 
transacciones, decisiones y actividades laborales apropiadas, así como el 
adecuado direccionamiento de los datos y documentos correctos a 
empleados, clientes, proveedores y a los demás interesados. 
 Notificación de eventos: La mayoría de las aplicaciones de comercio 
electrónico los sistemas dirigidos por eventos que responden a una multitud 
de eventos, desde la primera vez que un cliente nuevo ingresa al sitio Web 
hasta los procesos de pago y entrega e innumerables actividades de 
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administración de la cadena de suministro y de administración de relaciones 
con clientes. Además, trabaja con el software de generación de perfiles de 
usuarios para notificar automáticamente a todas las partes interesadas de 
eventos de transacción importantes, mediante los métodos apropiados de 
mensajería electrónica que los usuarios prefieran, como correo electrónico, 
grupos de discusión, buscapersonas y comunicaciones por fax. Esto incluye 
la notificación a la gerencia de una empresa de tal manera que pueda 
supervisar la reacción de sus empleados a los eventos de comercio 
electrónico y la retroalimentación de clientes y proveedores. 
 Colaboración y negociación: Esta categoría se encarga de apoyar los 
acuerdos de colaboración y los servicios comerciales que necesitan los 
clientes, proveedores y otras interesadas, para poder realizar 
satisfactoriamente las transacciones de comercio electrónico. 
 Procesos electrónicos de pago: El pago de los productos y servicios 
adquiridos a través de un sitio de comercio electrónico por lo general 
siempre causa un poco de desconfianza por parte del cliente, por lo tanto 
son complejos debido a la amplia variedad de alternativas de débito y de 
crédito, y de instituciones financieras e intermediarios que puedan ser parte 
del proceso. Muchos de los sistemas electrónicos de pago han 
evolucionado con el tiempo para satisfacer los retos técnicos y de seguridad 
de comercio electrónico en Internet. 
 
Diseño:35”Tras la etapa de análisis ya se tiene claro que debe hacer el sistema, 
ahora tenemos que determinar cómo va a hacerlo; aquí se definirán en detalle 
entidades y relaciones de las bases de datos, se pasará de casos de uso 
esenciales a su definición como casos expandidos reales, se seleccionará el 
lenguaje más adecuado, el Sistema Gestor de Bases de Datos a utilizar en su 
caso, librerías, configuraciones hardware, redes, etc.”. 
 
Ingeniería de Sistemas:36”La Ingeniería de Sistemas es la ciencia aplicada a los 
sistemas, cuyo objetivo central es la comprensión, el estudio, el modelamiento, la 
integración, el mejoramiento y la solución de los fenómenos complejos, sean estos 
naturales, sociales, organizacionales y en general del ser humano. Tiene sus 
principios en el enfoque, filosofía, epistemología y teoría general de sistemas. Se 
basa en la moderna ciencia de los sistemas complejos, profundamente 
perspectivista, constructivista, transdiciplinaria, integradora y cibernética, que 
resuelve en una  unidad de conocimiento los fenómenos físicos, naturales y 
biológicos. Concibe los fenómenos de la realidad en una relación de continuidad 
entre la complejidad y el orden, considerando como válidos los principios de la 
auto organización, la irreversibilidad y la incertidumbre, de los fenómenos de los 
procesos de no equilibrio y de las estructuras disipativas. Usa como instrumentos 
las matemáticas, el modelamiento formal, la investigación operativa, la dinámica 
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de sistemas, la simulación y también aborda los problemas de los sistemas 
blandos, con el apoyo de la computación, la informática y las tecnologías”. 
 
Figura 7 Procesos Claves Del Comercio Electrónico 
 
 
Fuente: O’BRIEN JAMES A., GEORGE M. MARAKAS. Sistemas De Información Gerencial 
 
Ingeniería de software: 37 ”La Ingeniería de Software (SE del inglés Software 
Engineering) es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y 
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retiro del software", que en palabras más llanas, se considera que "la Ingeniería de 
Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de la 
computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en 
costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software", es decir, "permite 
elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos" [Cota 
1994].” 
 
Implementación: En este punto se empieza a codificar algoritmos y estructuras 
de datos, definidos en las etapas de análisis y diseño, en el correspondiente 
lenguaje de programación o para un determinado sistema gestor de bases de 
datos. 
 
Metodología de Desarrollo:38”Una metodología de desarrollo de software es un 
conjunto de pasos y procedimientos que deben seguirse para desarrollar software. 
Una metodología está compuesta por: 
 
 Cómo dividir un proyecto en etapas. 
 Qué tareas se llevan a cabo en cada etapa. 
 Qué restricciones deben aplicarse. 
 Qué técnicas y herramientas se emplean. 
 Cómo se controla y gestiona un proyecto” 
 
Algunas metodologías de desarrollo de software son: 
 
 Rational Unified Process (RUP) desde 1999. 
 Extreme Programming(XP) desde 1999 
 Enterprise Unified Process (EUP) extensiones RUP desde 2002 
 Constructionist design methodology (CDM) desde 2004 por Kristinn R. 
Thórisson 
 Agile Unified Process (AUP) desde 2005 por Scott Ambler  
 
Modelos de desarrollo de software:39”Un  modelo de  ciclo de  vida de  software 
es  una  vista de las  actividades  que ocurren durante el  desarrollo de  software,  
intenta determinar  el  orden de  las  etapas involucradas y los criterios de 
transición asociadas entre estas etapas. 
Un modelo de ciclo de vida del software: 
 
 Describe las fases principales de desarrollo de software. 
 Define las fases primarias esperadas de ser ejecutadas durante esas fases. 
 Ayuda a administrar el progreso del desarrollo, y 
 Provee un espacio de  trabajo para  la definición de un detallado proceso de 
desarrollo de software. 
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Los  modelos  por  una parte  suministran una  guía para  los  ingenieros  de 
software con el fin de ordenar las diversas actividades técnicas en el proyecto, por 
otra parte  suministran un  marco para  la administración del  desarrollo  y  el 
mantenimiento, en el sentido en que permiten estimar recursos, definir puntos de 
control intermedios, monitorear el avance.” 
 
Algunos modelos de desarrollo de software son: 
 
 Modelo Cascada 
 Modelo de Desarrollo Incremental 
 Modelo de Desarrollo Evolutivo 
 Modelo de Prototipado de Requerimientos 
 Modelo Espiral 
 Modelo Concurrente 
 
Prueba:40 ”El objetivo de estas pruebas es garantizar que el sistema ha sido 
desarrollado correctamente, sin errores de diseño o programación. Es conveniente 
que sean planteadas al menos tanto a nivel de cada módulo (aislado del resto), 
como de integración del sistema (según sea la naturaleza del proyecto en cuestión 
se podrán tener en cuenta pruebas adicionales”. 
 
3.4 MARCO LEGAL 
 
En estos últimos años las aplicaciones que operan sobre la Internet han generado 
cambios evidentes  a los seres humanos  a niveles personales, comerciales y 
empresariales; A nivel internacional la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) identifico  que las comunicaciones  
electrónicas mejoran la eficiencia de las actividades comerciales, así como las 
como las conexiones comerciales, permitiendo  nuevas oportunidades de acceso a 
partes y mercados anteriormente considerados remotos. Estas nuevas formas de 
comercializar han generado retos normativos para darle respuesta a situaciones o 
problemas que se puedan presentar. A nivel nacional e internacional han tenido 
que incluir normas que regulen  estas nuevas actividades comerciales, con el fin 
de dar seguridad jurídica a los que intervienen en este tipo de comercio. 
 
A nivel internacional la (CNUDMI) en el año de 1996  formulo la Ley Modelo de 
Comercio Electrónico a los países integrantes de la ONU permitiendo resolver 
conflictos jurídicos que se pudieran presentar por las transacciones electrónicas y 
en el 2001 aprobaron la ley de firmas electrónicas 
 
A nivel nacional se tiene un marco normativo que brinda en herramientas 
suficientes para las personas que quieran  realizar una estrategia de comercio 
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electrónico de manera segura y confiable con la expedición de la ley 527 de 1996 
acogiéndose en gran parte a las 2 leyes de la (CNUDMI). El proyecto se basa en 
dicha ley para desarrollar su razón de ser que es la comercialización de productos 
brindando un escenario para que proveedores y clientes actúen de manera segura 
y se puedan incrementar la venta de productos tecnológicos. 
 
3.5 MARCO TECNOLOGICO 
 
3.5.1 Del Lado Del Servicio 
 
El desarrollo del prototipo del sistema de información del CVN se realizó bajo la 
siguiente plataforma tecnológica: 
 
 
Tabla 1 Plataforma Tecnológica Desarrollo Software 
 
SOFTWARE 
Sistema Operativo Windows 7 
Lenguaje de Programación C#, HTML,SQL, JAVA Script 
Entorno de Desarrollo .net framework 4, IIS7 
Motor Base de Datos SQL Server 2008 
Navegador  Mozilla Firefox 3.6 
Fuente: Autor 
 
La plataforma tecnológica del hardware para desarrollar la aplicación se realizó en: 
 
Tabla 2 Hardware Utilizado Para el Desarrollo 
LAPTOP DESCRIPCIÓN 
Procesador Intel Core 2 Duo 2Ghz 
Memoria RAM 2 GB DDR2 
Disco Duro 160 GB 
Pantalla 15,4 Pulgadas 
Sistema Operativo Windows 7 
Fuente: Autor 
 
Para instalar la aplicación se necesita los siguientes requisitos: 
 
 
Tabla 3 Requisitos de Instalación del Software 
SOFTWARE DESCRIPCIÓN 
Sistema Operativo Windows 7 
. net framework Versión 4.0 
Motor Base de Datos SQL Server 2008 
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Servidor de Web IIS7 para Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activar Tarea Programada 
en Windows y seleccionar 
archivo .exe para generar el 
control de productos no 
tenidos en cuenta por 
precio 
1. Inicio -> Accesorios -> Herramientas del sistema -
> Programador de tareas 
2. En la parte derecha, dar clic en la opción "Crear 
Tarea Básica" 
3. En el asistente que se inicia, en nombre escribir 
"Notificación Productos no tenidos en cuenta", 
diligenciar una descripción si se desea. 
4. En el desencadenador, seleccionar la opción 
"Semanalmente" 
5. Dar clic en siguiente 
6. Seleccionar la fecha y hora de inicio y escoger el 
día de la semana "Lunes" 
7. Dar clic en siguiente 
8. En la acción, seleccionar Iniciar un programa 
9. Dar clic en siguiente 
10. en la opción programa o script, dar clic en el 
botón examinar y buscar el archivo llamado 
productsNoAccountMails.exe que se encuentra en 
la carpeta raíz de la aplicación. 
11 Dar clic en Siguiente 
12. Dar Clic en Finalizar 
 
La plataforma tecnológica de hardware para alojar la aplicación en caso de llegase 
implementar el aplicativo se sugiere la siguiente: 
 
Tabla 4 Plataforma Tecnológica del Servicio Hardware 
HARDWARE 
Servidor para la aplicación  Procesador Intel Core 2 Duo  2.4 
GHz  
 Disco duro Ultra SATA de 250 
GB 
 Memoria RAM de 4 GB 
 Unidad de CDRW  
 Monitor SVGA 
 Mouse y Teclado 
 Tarjeta de video 
 Tarjeta de red 
 
Fuente: Autor 
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3.5.2 Del Lado Del Cliente 
 
El cliente debe contar con recurso mínimos para utilizar la aplicación: 
 
Tabla 5Software para Ejecutar la Aplicación 
SOFTWARE 
Navegadores aptos para la aplicación  Mozilla Firefox 3.0 o superior 
 Internet Explorer 7.0 o superior 
 Google Chrome 10.0 
Fuente: Autor 
 
Tabla 6 Hardware para Ejecutar la aplicación 
HARDWARE 
PC con monitor y tarjeta de red  Si la aplicación no se ejecuta a 
nivel local debe tener acceso a 
internet 
 Manejar una resolución de 
1024*768 como mínimo 
Fuente: Autor 
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4. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 
 
 
 
4.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 
La categoría en la cual se va a basar el desarrollo del proyecto es B2C, este 
comercio consiste en la relación comercial que  dirige la empresa a un cliente, su 
objetivo es vender a una persona(s) sus productos o servicios a través de Internet 
y cumplir con todos los requerimientos para este proceso 
 
El modelo B2C para el Centro Virtual de Negocios funcionara como Intermediario 
Online.  Facilitará las transacciones entre los compradores y vendedores, 
recibiendo un porcentaje del valor de la transacción. 
 
 
El CVN deberá permitir registrar a los proveedores y sus  productos tecnológicos 
previamente seleccionados sin ningún costo, luego el CVN realiza las 
publicaciones de los productos acordes a cada categoría establecida.  
 
Los proveedores venderán sus productos a través del CVN, el cual facilitara al 
proveedor el pago del producto, entrega del producto, u otros factores que se 
pueda presentar al momento de comercializar el mismo. 
 
El cliente final añade al carrito de compras los productos seleccionados y al 
momento de adquirir los productos a través del CVN, pagara cierto porcentaje 
sobre el valor de la compra, es allí donde se genera la ganancia del CVN. 
 
El proceso inicia con una necesidad específica del cliente por algún artículo 
tecnológico, éste ingresa a nuestra página web donde se presentan noticias, 
promociones, novedades y las categorías de los productos ofrecidos por el Centro 
Virtual De Negocios. El cliente busca el producto que necesita y aquí se presentan 
2 situaciones: 
 
La primera es que el producto no exista, entonces el cliente puede hacer una 
solicitud mediante un formulario indicando que el producto que está buscando no 
es ofrecido dentro del portafolio de productos, esta información queda registrada 
en la base de datos del sistema y se genera una notificación para que la persona 
encargada evalúe las opciones para adquirir el producto, luego de esto se 
contesta al usuario mediante un correo electrónico para dar a conocer si es 
posible adquirir el producto y características como costo, tiempo de entrega y 
demás parámetros para llevar a cabo el cierre de la compra. 
 
La segunda situación es que el artículo si exista en nuestro catálogo de productos, 
como puede existir más de un producto debido a que puede haber más de un 
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proveedor que ofrezca el artículo, se realiza una búsqueda del producto y al 
cliente se le presenta un listado con las coincidencias encontradas, si el cliente 
desea puede realizar un benchmarking sobre los productos de su interés,  escoge 
su producto, y posteriormente realiza su pago.  
 
Esto genera información de valor agregada para los proveedores, a los cuales se 
les informara: 
 
 Las ventas en un rango de tiempo, totalizando productos vendidos por un 
proveedor en un rango de tiempo, calificaciones del proveedor en un rango 
de tiempo, todo esto con el fin de dar información de valor agregada a cada  
proveedor que está registrado en el CVN para que analicé sus ventas en un 
tiempo determinado y pueda tomar decisiones para mejorar o mantener su 
nivel de ventas dentro del CVN.  
 
 Los clientes al finalizar cada compra podrán calificar la transacción 
realizada a través del CVN, esto sirve para evaluar la calidad de los 
proveedores y sus productos, para logrando la fidelización del cliente, 
prestar siempre un excelente servicio y lograr un mejor  posicionamiento en 
el mercado. Adicional sirve para medir que reputación tiene cada proveedor 
dentro del CVN. Un proveedor que tenga una mala reputación  dentro del 
se le hará un seguimiento para definir si continua o no trabajando con el 
CVN 
 
 
Cuando el artículo se le presenta al cliente, éste se presenta con toda la 
información proporcionada por el proveedor, en términos de tamaño, peso, color, 
descripción y su valor agregado. Además se presenta información como el costo 
de envío, medios de pago y demás información importante para el cliente. 
El cliente tiene la posibilidad de adicionar ítems al carrito de compras de la página 
web, y al final, cuando ya ha seleccionado todos los artículos que desea adquirir, 
se presenta una lista de todos ellos con datos resumidos.  
 
Cuando el cliente decide efectuar la compra debe realizar el pago a través del 
proveedor de pagos electrónicos; para efectos del prototipo se manejara 
Pagosonline.  
 
41El flujo de la transacción para pagos se realizara en 5 pasos: 
 
1. El cliente final selecciona los productos desea adquirir. El CVN totaliza el 
valor de la compra, genera una trama que es enviada al sistema 
transaccional de PagosOnline. El cliente final es direccionado en este paso 
al sistema seguro de PagosOnline para realizar allí el proceso de pago. 
                                                          
41
http://www.pagosonline.com/como-funciona.html 
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2. El cliente elige el medio de pago a utilizar e ingresa de manera segura los 
datos requeridos para hacer el pago. Esta pasarela puede personalizarse 
con la imagen del CVN con el fin de dar continuidad al proceso de pago y 
brindar mayor tranquilidad al cliente. El sistema transaccional de 
PagosOnline captura la información del pago ya sea tarjeta de crédito, o   
tarjeta  débito a cuenta corriente o de ahorros usando el sistema PSE. 
 
3. “PagosOnline valida la información de la transacción por medio de su 
Sistema Antifraude y procede a solicitar la autorización del pago a la 
entidad financiera respectiva. En caso de requerir una validación más 
avanzada del pago, la transacción es enviada a un proceso de validación 
manual de la información del pago. Esta validación puede incluir consultas 
en centrales de riesgo y llamadas telefónicas de verificación.” 
 
4. “Las transacciones validadas satisfactoriamente son enviadas a las 
entidades financieras para solicitar la autorización del pago. La entidad 
bancaria procesa la transacción y retorna una respuesta al sistema 
transaccional de PagosOnline.” 
 
5. PagosOnline retorna al cliente a la página web del CVN y le presenta allí la 
confirmación de la transacción, utilizando la Página de Respuesta. 
 
 
El sistema debe realizar acciones como notificar al proveedor o proveedores de 
los artículos que le compraron, notificar a la empresa de mensajería sobre los 
productos que debe recoger y donde los debe entregar, entre otras. 
 
Luego que se genera la alarma, el proveedor debe realizar el alistamiento de los 
productos vendidos para que la empresa de mensajería los recoja y los lleve al 
cliente. Más tarde, cuando el cliente recibe el producto, ingresa al sistema para 
realizar una calificación sobre la transacción, esta calificación puede no darse, así 
que si pasados 7 Días de que la empresa de mensajería confirma la entrega no se 
ha presentado esta calificación, entonces se dará por hecho que fue satisfactoria. 
 
En caso de presentarse alguno problema con el producto, ya sea distribución, 
embalaje, daños del mismo o con el pago, el cliente tendrá la opción de colocar 
una reclamación por la compra que realizo, el CVN generara un listado de las 
reclamaciones por venta y se deberá generar una reclamación al proveedor que 
presento la falla (pagos, distribución, proveedor producto), se hará un seguimiento 
diario sobre el estado de la reclamación; personal del CVN deberá ir actualizando 
el estado de la reclamación. Cuando se dé respuesta al requerimiento se notificara 
al cliente la solución de la reclamación que genero inicialmente.  
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Figura 8Proceso de Pago 
 
 
Fuente: http://www.pagosonline.com/como-funciona.html 
 
 
 
 
El CVN manejara estrategias de marketing y la fidelización del cliente con los 
usuarios registrados.  
 
 Cada 8 días se enviaran notificaciones al correo electrónico de cada cliente 
registrado con previa autorización, informando de eventos, noticias, ofertas, 
descuentos, promociones que se puedan dar en el CVN. 
 
 Cada vez que un cliente efectúe una compra a través del CVN se le 
asignara puntos según el producto comprado, más adelante según el 
número de puntos acumulados podrá redimir esos puntos en descuentos 
sobre una compra o descuentos en él envió del producto. 
 
Por último, se programa un tiempo de pagos a proveedores semanal, el cual es un 
proceso donde se calcula sobre el total de la transacción, la ganancia del Centro 
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Virtual de Negocios y se realiza el pago a los proveedores involucrados en los 
artículos vendidos. 
 
MODULOS DEL CVN 
 
El CVN de negocios se diseñó para la administración de usuarios, productos, 
proveedores, compras, no conformidades y noticias de una manera eficaz y 
eficiente. 
 
Maneja un módulo de usuarios que permite el registro y búsqueda de nuevos 
usuarios del sistema. A cada usuario creado o registrado dentro del CVN se le 
pueden categorizar dentro de un perfil. Este perfil se puede crear y asignar 
atributos de administración y acceso a cada uno de los módulos del CVN. 
 
El Modulo de proveedores permite el registro o búsqueda de un proveedor, 
actualización del mismo y mirar que productos tiene registrado ese proveedor en 
el CVN, adicionalmente todo proveedor registrado puede tener uno o varios  
contactos directos con datos actualizados en caso de que se requiera un tipo de 
contacto persona, telefónico o por correo electrónico. 
 
El CVN se focaliza en la comercialización de productos tecnológicos, pero diseño 
un espacio para publicar noticias sobre artículos tecnológicos que pueden ser de 
interés para visitantes y usuarios registrados, el módulo de noticias permite 
adicionar, buscar o actualizar noticias del CVN, cada una de estas noticias puede 
recibir una prioridad y ser publicadas en la página de inicio del CVN, con un solo 
clic se puede editar las noticias del HOME, para más información se pueden las 
noticias desde la pestaña “Noticias”. 
 
El modulo productos permite registrar, buscar o editar cada uno de los productos 
de carácter tecnológico ofrecido por los proveedores registrados en el CVN,  en el 
formulario de registró se colocan cada una de las especificaciones del producto al 
máximo detalle y cada producto pertenece a una categoría establecida por el 
CVN.  
 
La administración del catálogo se diseñó, no se utilizó ningún gestor de 
contenidos. Al catálogo se le pueden añadir categorías y subcategorías, a estas se  
les pueden editar o desactivar, los productos ligados a la categoría o subcategoría, 
esto permite una administración eficiente sobre los productos registrados en el 
CVN tanto para usuarios, visitantes que buscan productos o para el administrador 
del sitio web.  
 
Cuando un visitante o usuario realiza una búsqueda de los productos por las 
categorías o la pestaña “Productos” y no lo encuentra, el CVN ofrece el servicio de 
enviar los datos del producto que busca para para realizar verificar si se puede 
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realizar la búsqueda, el CVN evaluara el estado de la solicitud realizada por el 
usuario solicitante para poder cerrar la comercialización del producto. 
 
El CVN permite ver las compras realizadas por cada usuario y si es necesario 
sobre cada compra el usuario puede registrar requerimientos referente a las 
compras gestionadas a través del CVN, puede ser requerimientos sobre el 
producto, el servicio de entrega o algún tipo de requerimiento distinto, el 
administrador puede observar y modificar los diferentes estados que tiene el 
requerimiento aperturado sobre la compra, y el cliente podrá hacer seguimiento 
sobre el estado del requerimiento. 
 
El CVN permite publicar publicidad de cualquier tipo, para ello maneja un módulo 
de publicidad. Inicialmente el cliente de dirigirse a la pestaña ‘Contáctenos’, se 
cargara una página que mostrara un link de contáctenos en donde el cliente podrá 
realizar sugerencias, felicitaciones aspectos a mejorar o dejar una opinión sobre el 
CVN.  
 
En la parte inferior  se encontrara un título ‘Publique en el CVN’ y un link llamado 
’Diligencie el formulario aquí’, que al dar clic sobre el link abrirá una ventana con 
un formulario que consta de 3 partes: 
 
 Información del cliente: Solo se requiere que la persona que vaya a publicar 
en el CVN informe su nombre y correo electrónico. 
 
 Tiempo de aviso: El publicador deberá escoger el número de días que 
quiere que su anuncio este publicado en el CVN, dependiendo de ello se 
tiene una lista de precios (en la parte inferior se encuentra el detalle de 
la lista de precios) que por defecto va llenado el campo ‘Valor de la 
publicación’ y por ultimo deberá escoger la fecha en la cual iniciara la 
publicación de su anuncio. 
 
 Información del archivo: el publicador deberá colocar la ruta en donde se 
localiza su archivo publicitario y proporcionar un link para que cuando den 
clic sobre la imagen publicitaria se redireccione al cliente o visitante a la 
página desea por el publicador. 
 
Luego el cliente efectúa su pago a través del proveedor de servicios de pagos 
electrónicos que maneje el CVN para efectos del proyecto ‘Pagos Online’. 
Inmediatamente el pago sea reportado al CVN se publicara el anuncio. 
 
A través del módulo de publicidad se podrán editar la lista de precios bajo la cual 
opera el CVN para la publicación de un anuncio. 
 
La administración de los proveedores de distribución de productos la realiza el 
administrador del CVN, el cual podrá adicionar, ver, actualizar y activar a  través 
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del módulo  de Distribución. Cada proveedor de distribución puede manejar un 
estado de activo o inactivo. Si está activo al momento de realizar la compra 
aparecerá como una de las opciones que el cliente podrá utilizar para hacer la 
respectiva entrega del producto, en caso de estar inactivo simplemente no 
aparecerá en el listado de opciones al momento de efectuarse la compra. 
 
El módulo de proveedores de pagos electrónicos es manejado por el administrador 
el cual será el encargado de registrar, actualizar, activar o desactivar cada 
proveedor para que el cliente pueda efectuar su pago, solo estará activo en el 
sistema cuando se hayan realizado varias pruebas de integración con el CVN. El 
cliente al momento de realizar la compra podrá escoger su proveedor para 
efectuar el pago al CVN. 
 
El CVN tiene un módulo de reportes, en este módulo se tiene definido 3 reportes 
básicos: 
 
 Reporte de Ventas: lista las ventas por proveedores o un proveedor 
especifico tanto de distribución o de producto en un rango de tiempo 
mostrando las siguientes medidas: Numero de Venta, Producto, Proveedor, 
Distribuidor, Cantidad, Valor Unitario, Subtotal, Fecha 
 
 Reporte de Calificaciones por Proveedor: lista las calificaciones de las 
compras que ha obtenido un proveedor en un rango de tiempo mostrando 
las siguientes medidas: Numero de Venta, Producto, ¿Positiva?, 
¿Negativa?, Fecha. 
 
 Relación de Ventas por Distribuidor: lista la cantidad de productos que el 
proveedor  un de distribución despacho a un cliente mostrando las 
siguientes medidas: Numero de Venta, Cantidad productos, Total, Fecha 
 
 
POLITICAS DEL CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS 
 
POLITICAS DE PRIVACIDAD 
 
Se aplica a todas las actividades de recolección y uso de los datos de carácter 
privado y confidencial que, como cliente, suministran. Al navegar por el CVN, 
adquirir productos, se solicitara los datos única y estrictamente necesarios que 
necesitan para brindar un excelente servicio. 
 
Información Básica 
 
Se requerirá información básica que incluye datos básicos de contacto como 
nombres y apellidos, dirección de facturación y dirección de envíos, ya que el CVN 
entregara los envíos donde y a quién desee, correo electrónico, fecha de 
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nacimiento, entre otros. El CVN garantiza que estos datos no serán en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia vendidos, compartidos o divulgados a 
terceras personas o entidades.  
 
En algunos casos el CVN, con el objetivo de brindar un buen servicio, suministrará 
información a proveedores de servicios o empresas de outsourcing como, 
compañías de envíos o intermediarios de pagos. En todos estos el CVN velará 
porque la información sea tratada únicamente para el fin por el cual fue 
suministrada mediante la firma de cláusulas, convenios y acuerdos de 
confidencialidad con proveedores para proteger los datos personales. 
 
Información De Pago 
 
 En los casos que se concrete una compra en el CVN, nuestro aliado estratégico 
Pagosonline.net solicitará datos de identificación personal así como los datos 
bancarios necesarios para finalizar la transacción económica. Puede estar 
completamente seguro de que ni el CVN ni Pagosonline.net en ningún momento 
tendrá acceso a la información de tarjeta de crédito o débito dado el robusto 
sistema de encriptación. 
 
POLÍTICA DE ENVÍOS Y ENTREGAS 
 
Tiempos de Entrega 
 
Los tiempos de entrega de todos los productos son de 7 días hábiles. Aunque nos   
empeñamos siempre en respetar  estos plazos, existe la posibilidad de   que se 
presenten demoras por asuntos excepcionales fuera de nuestro control, por esta 
razón las demoras que lleguen a presentarse no implicarán cancelación del pedido 
ni indemnización por tales conceptos, sin embargo se puede estar tranquilo de que 
en todo momento ofrecemos soporte y apoyo para lograr prestar un servicio al 
cliente excepcional.   
 
 
Tarifas de Envío 
 
Las tarifas de envío dependen de las empresas transportadoras. Al momento de 
realizar el Checkout, el CVN muestra el valor exacto del envío dependiendo el 
peso del pedido   y el destino de entrega   que se haya elegido. 
 
Es importante anotar que la modificación del destino de entrega posterior a la 
ejecución de la compra puede generar demoras y costos adicionales. 
 
Todos los envíos están asegurados para mayor tranquilidad de nuestros clientes.   
De esta manera, si el producto llega a sufrir algún daño en el transporte, este será 
restituido sin cargos adicionales. 
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Verificación del Pedido 
 
Se solicita a todos los clientes verificar en el momento de entrega el contenido y el 
estado de los paquetes, ya que una vez aceptados y consignado la firma en la 
guía de la empresa transportadora se entiende que el cliente manifiesta total 
conformidad respecto a lo recibido y por lo tanto renuncia a reclamaciones 
posteriores relativos al estado de los productos. 
 
En caso de que se detecten no conformidades en el momento de la entrega, es 
necesario que nuestros clientes dejen constancia escrita en la guía del 
transportados y comunicar los hechos a  el CVN, en un plazo no mayor a 48 horas 
a partir del momento de la entrega al correo electrónico 
centrovirtualnegocios@gmail.com 
 
 
Figura 9 Proceso Del Negocio 
Fuente: Autor 
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5. PLANEACION DEL PROYECTO 
 
5.1 GESTION DEL TIEMPO 
 
5.1.1 Definición de actividades 
 
 
Figura 10 Definición de Actividades del Proyecto 
 
 
Fuente: Autor 
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5.1.2 Estimación de Duración de las Actividades 
 
La estimación que se debe realizar sobre la duración de las actividades puede ser 
vista en el numeral 5.1.1 (Ver Figura 10) 
 
5.1.3 Estimación de Recursos de las Actividades 
 
Se han estimado los siguientes recursos por Actividad: 
 
Actividades: Definición de actividades, Estimación de recursos, Duración de las 
actividades, Cronograma 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil 
 Software: Paquete completo Office, Microsoft Office Project. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
Actividades: Estimación de Costos, Presupuesto 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
Actividades: Criterios de Calidad, Plan de aseguramiento de la calidad 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil 
 software: Paquete completo Office, WBS Chart-Pro 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Libros: Q.f.d. Despliegue De La Función De La Calidad Zaidi, A. (Editorial 
Díaz de Santos, S.A.), Gestión Del Proceso Software  Cuevas Agustín, 
Gonzálo (Editorial Universitaria Ramón Areces) 
 Recursos Físicos: Puesto de Trabajo. 
 
Actividades: Definición del equipo Humano Necesario, Contratación del Equipo 
Humano 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
Actividades: Definir medios de Comunicación, Definir Factores de Comunicación, 
Definir Periodicidad de Publicación de los Factores 
Recursos: 
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 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
 
Actividades: Identificación de riesgos, Análisis cuantitativo y cualitativo de los 
riesgos,  Plan de reducción o respuesta a los Riesgos 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
Actividades: Identificar Adquisiciones necesarias, Plan de Adquisición, Dirigir 
Adquisiciones 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
 
Actividades: Definición del Alcance 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto 
 Recursos Físicos: Puesto de trabajo. 
 
Actividades: Dirigir y Ejecutar el Proyecto 
Recursos: 
 Equipos:  2 Portátiles 
 Software: Paquete completo Office, Microsoft Visual Studio, Internet 
Information Server, SQL Server. 
 Recurso humano: 2 Ingenieros de Sistemas, director académico del 
proyecto 
 Documentos: Cronogramas de ejecución, Documentación, Plan de calidad 
 Recursos Físicos: Puesto de Trabajo 
 
Actividades: Cierre del Proyecto 
Recursos: 
 Equipos: 1 Portátil  
 Software: Paquete completo Office. 
 Recurso humano: Ingeniero de Sistemas, director académico del proyecto. 
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5.1.4 Desarrollo del Cronograma 
 
El cronograma del proyecto a nivel general es el siguiente: 
 
 
Figura 11 Cronograma del Proyecto 
 
 
Fuente: Autor 
 
Si se desea ver detalladamente cada punto, esta información se puede ver la 
Figura 10. 
 
  
5.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
5.2.1 Criterios de Calidad 
 
Los criterios definidos sobre los cuales se evaluará la calidad del software son los 
siguientes: 
1. Operación del Producto 
 
1.1. Facilidad de uso, que se demuestra en la operabilidad, la 
familiarización, entre otros. 
1.2. Seguridad, desde el punto de vista del control y la auditoria de los 
accesos, así como la integridad de los datos. 
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1.3. Eficiencia, vista desde la eficiencia en el almacenamiento y en la 
ejecución 
1.4. Fiabilidad, con factores como la tolerancia a errores, la precisión, 
etc. 
 
2. Revisión del producto 
 
2.1. Facilidad de mantenimiento 
2.2. Facilidad de prueba, determinado por la modularidad y la 
autodescriptividad. 
2.3. Flexibilidad, Visto desde la capacidad de ampliación del producto. 
 
3. Transición del producto 
 
3.1. Capacidad de reutilización Interoperabilidad 
 
5.2.2 Plan de Aseguramiento de la Calidad 
 
En el proyecto se deben tener en cuenta las siguientes circunstancias para que la 
calidad del producto de software sea la óptima: 
 
 Seguimiento a los defectos 
 Pruebas Unitarias 
 Pruebas de Aceptación 
 
Seguimiento a los Defectos 
 
En esta etapa, se debe crear una base de conocimiento cuya materia prima serán 
los defectos encontrados en las diferentes etapas de ejecución del proyecto. Esta 
base de conocimiento debe contemplar información del defecto desde el momento 
en que se produce, hasta el momento en que fue resuelto, para lograr que el 
Director del proyecto, con base en estos datos, pueda obtener información 
resumida en reportes principalmente. 
 
La información que será controlada para cada defecto es la siguiente: 
 
 Número del Defecto (un número consecutivo) 
 Módulo, Objeto o acción sobre el cual se encuentra el defecto. 
 Descripción del Defecto, (toda la información necesaria para replicar el 
Defecto) 
 Persona que detectó el defecto 
 Fecha en que fue detectado el defecto 
 Severidad (basada en una escala numérica tal como 1-4 o una escala verbal) 
 Fecha en la que fue corregido el defecto 
 Persona que corrigió el defecto 
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 Producto o productos corregidos (especificación de requerimientos, diagrama 
de diseño, módulo codificado, manual de usuario, caso de prueba, etc.) 
 Resolución (pendiente de arreglar, pendiente de revisión, pendiente de 
verificación de aseguramiento de calidad, corregido, se determinó que no era 
defecto, no posible de reproducir, etc.) 
 Observaciones adicionales 
 
Pruebas Unitarias 
 
Las pruebas unitarias las realizará cada programador y se deben ejecutar 
exactamente después de creada cualquier funcionalidad (adicionar cliente, 
adicionar producto, modificar, etc.), Serán la primera instancia de pruebas a las 
que se someta el producto y además la única realizada por el personal implicado 
directamente en el proyecto. 
 
Pruebas de Aceptación 
 
El objetivo de estas pruebas es verificar que el sistema satisface los 
requerimientos de los usuarios, esta fase de pruebas las realizarán personas 
ajena al proyecto, contactadas por nosotros mismos. La idea general es que los 
usuarios realicen en el sistema las actividades normales a las que sería expuesto 
el software si entrara en una etapa de producción, de manera tal que se ingresen 
datos reales, procedimientos establecidos y tareas específicas que los usuarios 
utilizarían comúnmente y que el producto debe soportar. 
 
El monitoreo de estas pruebas, al igual que las unitarias, se realizará a través del 
plan de seguimiento a los defectos expuesto en este mismo apartado. 
 
5.3 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
5.3.1 Definición del Equipo Humano Necesario 
 
 
Tabla 7 Definición Equipo Humano Del proyecto 
 
CANTIDAD CARGO 
2 Ingenieros de Sistemas 
1 Director del Proyecto 
Fuente: Autor 
 
El proyecto será desarrollado por 2 ingenieros de sistemas (nosotros como 
proponentes del proyecto) de principio a fin quienes serán los encargados de 
realizar todas las tareas definidas en la gestión del tiempo, y durante todas sus 
actividades participará el director académico del proyecto brindado por la 
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Universidad Libre que actuara como validador y aprobador de los diferentes 
artefactos generados durante el proyecto. 
 
 
5.3.2 Contratación del equipo Humano 
 
No es necesario contratar recursos humanos, debido a que somos nosotros como 
mismos quienes realizamos todo el proyecto. 
 
5.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
5.4.1 Definición de los medios de comunicación 
 
Para el proyecto se evaluaron y definieron 3 medios de comunicación entre los 
ingenieros y el director académico del proyecto, los cuales son: 
 
 Presencialmente, en las instalaciones de la Universidad Libre 
principalmente o en cualquier otra ubicación opcional acordada entre las 
partes. 
 A través del correo electrónico. 
 A través de un teléfono móvil. 
 
5.4.2 Definición de los factores de comunicación 
 
Se han definido los siguientes factores que todos los miembros del proyecto deben 
comunicar a través de los medios de comunicación ya definidos: 
 
 Actividades asignadas por el director del proyecto. 
 Nuevas actividades que no se tenían previstas para que se deban adicionar 
al proyecto, como reuniones no previstas y otros. 
 Informes solicitados por el director del proyecto o necesarios para otros 
miembros. 
 Reportes del trabajo o artefactos generados por cada uno de los miembros. 
 
5.4.3 Definición de periodicidad de publicación 
 
Se deberán realizar reuniones presenciales por lo menos cada 15 días con el fin 
de informar al director del proyecto sobre el avance que se ha tenido en los días 
anteriores, además para que este último dé el visto bueno sobre el trabajo 
realizado o por el contrario, defina cambios que se deban realizar. 
 
Los otros dos medios de comunicación se utilizarán siempre que sean necesarios 
y no den espera a las reuniones quincenales, ya sea por problemas de tiempo, de 
desplazamiento o cualquier otro que impida o no justifique la espera a las 
reuniones. 
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5.5 GESTIÓN DEL RIESGO 
 
5.5.1 Identificación de Riesgos 
 
Se definen los siguientes riesgos que se pueden presentar en el desarrollo del 
proyecto. 
 
1. No se tiene claro que hacer. 
1.1. Requerimientos difusos. 
1.2. Requerimientos mal especificados. 
1.3. Técnicas de recolección de requerimientos erradas. 
1.4. No se entiende verdaderamente cual es el problema a solucionar. 
1.5. Se piensa más en detalles técnicos que en lo verdaderamente 
importante para el proyecto. 
 
2. Soluciones no viables. 
2.1. Se ofrecen soluciones que no se pueden tener. 
 
3. No conocer la tecnología. 
3.1. Usar tecnología que nunca se ha manejado. 
3.2. Usar tecnología nueva sobre la que no hay soporte. 
3.3. No conocer todas las ventajas y desventajas de la tecnología. 
 
4. Mala definición de las actividades. 
4.1. No se definen las secuencias de las actividades correctamente. 
4.2. Tiempo mal asignado para una actividad. 
4.3. Los recursos para las actividades no están disponibles o no son 
suficientes. 
 
 
5.5.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 
 
Tabla 8 Análisis de Riesgos 
 
RIESGO IMPACTO POR LA 
OCURRENCIA 
CALIFICACIÓN 
DEL IMPACTO 
CAUSAS DEL RIESGO 
No se tiene 
claro que 
hacer 
 Se entrega una solución 
que no le sirve al cliente 
 No se puede mejorar la 
gestión del negocio y por 
el contrario se creen 
problemas 
Alto  Requerimientos difusos. 
 Requerimientos mal 
especificados. 
 Técnicas de recolección de 
requerimientos erradas. 
 No se entiende 
verdaderamente cual es el 
problema a solucionar. 
 Se piensa más en detalles 
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técnicos que en lo 
verdaderamente importante 
para la el proyecto. 
Soluciones 
no viables 
 Se le entrega algo mucho 
menor a lo que se  
promete 
 No se puede crear la 
solución 
Alto  Se ofrecen soluciones que 
no se pueden tener 
No conocer 
la 
tecnología 
 Se pierde tiempo en busca 
del conocimiento para el 
manejo de la tecnología. 
 Soluciones no 
beneficiosas para el 
proyecto 
Medio  Usar tecnología que nunca 
se ha manejado 
 Usar tecnología nueva 
sobre la cual no hay 
soporte 
 No conocer todas las 
ventajas y desventajas de 
la tecnologías 
Mala 
definición 
de las 
actividades. 
 Desgaste humano 
 Tardanza en los periodos 
de respuesta 
 Deficiencia en la toma de 
decisiones 
Alta  No se definen las 
secuencias de las 
actividades correctamente 
 Tiempo mal asignado para 
una actividad 
 Los recursos para las 
actividades no están 
disponibles o no son 
suficientes. 
Fuente: Autor 
 
 
5.5.3 Plan de Reducción o respuesta a los riesgos 
 
Tabla 9 Plan reducción de Riesgos 
 
RIESGO CONTROL ASOCIADO 
No se tiene claro que hacer  Se utiliza la metodología de desarrollo por 
prototipo como ciclo de vida del desarrollo 
del sistema. 
 Se tiene previsto un amplio tiempo 
destinado a la definición de los 
requerimientos del sistema 
Soluciones no viables  El Director del proyecto en conjunto con los 
ingenieros definen el alcance del proyecto 
No conocer la tecnología  No se debe comprometer con tecnología 
que no se conoce o sobre la cual no se 
encuentre soporte alguno. 
 Debe estar claro cuál es el punto máximo 
del equipo de trabajo. 
Mala definición de las actividades  Se tiene dedicado suficiente tiempo a la 
definición de las actividades para que estas 
se realicen de la mejor forma. 
 La experiencia del director de proyecto para 
la definición de estas actividades es clave. 
Fuente: Autor 
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6. EJECUCION DEL PROYECTO 
 
6.1 MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
El modelo utilizado para el desarrollo del proyecto es el de prototipos el cual se 
explica en el numeral (3.2 Marco Teórico) 
 
6.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
6.2.1 Análisis 
 
En esta etapa se trabaja con los usuarios del sistema para analizar todos los 
componentes que debe tener el prototipo a desarrollar, de modo que sea posible 
plasmar mediante las herramientas proporcionadas por UML, las acciones que 
debe soportar el sistema en cuanto a procesos, acciones, tareas y demás 
aspectos necesarios para iniciar la construcción del prototipo. 
 
Los resultados de esta etapa se plasmaron en diagramas de casos de uso, cada 
uno de ellos con su respectiva descripción. 
 
CASOS DE USO 
 
DEFINICIÓN DE ACTORES Y CASOS DE USO 
 
Básicamente un caso de uno  define una iteración entre un usuario y el sistema de 
información en respuesta a un evento, ayuda a visualizar como opera el sistema 
sin especificar como lo hace y logra captar una función visible para el usuario. 
 
Los elementos que hacen parte de los diagramas de casos de uso son:  
 Los casos de uso, cada uno representado por una elipse 
 Los actores, representados por un monigote 
  Las relaciones entre los actores y los casos de uso con una línea recta. 
 
ACTORES DEL SISTEMA 
 
 Visitante: Usuario no registrado en el sistema el cual puede entrar al sitio web 
ver noticias del sitio, navegar por el  catálogo de productos, ver y realizar 
búsquedas de productos, añadir y eliminar al carrito de compras, realizar 
solicitudes de algún producto no ofrecido, se puede registrar para iniciar el 
proceso de compra. 
 
 Cliente: Es un usuario registrado puede iniciar el proceso de compra después 
de iniciar sesión en el sistema, sistema el cual puede entrar al sitio web ver 
noticias del sitio, navegar por el  catálogo de productos, ver y realizar 
búsquedas de productos, añadir y eliminar al carrito de compras, realizar 
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solicitudes de algún producto no ofrecido, pude realizar modificaciones a su 
cuenta personal. 
 
 Administrador: Es el encargado de administrar el CVN posee atributos para 
agregar, actualizar y eliminar noticias, productos, cuentas de usuarios, editar 
catálogo del CVN y administra los proveedores, y en general tiene acceso a 
todo el sistema de información.  
 
DIAGRMA DE CASOS DE USO 
 
 
Figura 12 Administración de los usuarios 
 
 
Fuente: Autor 
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Figura 13 Administración de la página Web 
 
 
Fuente: Autor 
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Figura 14 Proveedores 
 
 
Fuente: Autor 
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Figura 15 Administración del catálogo de productos 
 
Fuente: Autor 
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Figura 16 Procesos de Negocio 
 
Fuente: Autor 
 
DESCRIPCION DE CASOS DE USO 
 
La descripción de cada caso de uso se realizó mediante una plantilla que 
especifica el funcionamiento del caso de uso con sus respectivas condiciones y 
pos condiciones si aplica. Ver ANEXO 2 
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6.2.2 Diseño 
 
Como resultado del diseño del sistema, se presentan a continuación 3 artefactos, 
el diagrama de base de datos, diagrama de clases y las tablas de datos. 
 
DIAGRAMA BASE DE DATOS 
 
Diagrama (Entidad – Relación) 
 
Figura 17 Diagrama Base de Datos 
 
 
Fuente: Autor 
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DIAGRAMA DE CLASES 
 
 
Figura 18 Diagrama de Clases 
 
 
Fuente: Autor 
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TABLA DE DATOS 
 
Se establece los datos para cada tabla que conforma el diseño de la base de 
datos Remitirse al ANEXO 3 
 
6.2.3 Desarrollo 
 
Utilizando como apalancamiento las fases de análisis y diseño se procede al 
desarrollo del prototipo funcional que cumpla con las características establecidas 
para dar cumplimiento con los requerimientos definidos en el proyecto. (Ver 
aplicativo de software) 
 
FUENTES Y EJECUTABLES 
 
De acuerdo a los subsistemas establecidos en las fases de análisis se fueron 
desarrollando y aprobando por el director del proyecto dando cumplimiento a las 
especificaciones planteadas en las fases previas al desarrollo. 
 
MANUALES DE USUARIO Y ADMINISTRADOR 
 
Se generaron los manuales de usuario y administrador del sistema de información 
revisar ANEXO 4(Manual Usuario) Y ANEXO 5(Manual Administrador). Puede 
consultar también cada manual a través de internet en la siguiente dirección: 
 
 Manual de usuario: 
http://www.viewletcentral.com/vc/viewlet/450318997/ 
 Manual de administrador: 
http://www.viewletcentral.com/vc/viewlet/426318998/ 
 
DOCUMENTOS DE REGISTROS DE PRUEBAS 
 
Se realizaron pruebas en donde se validó que las entradas generaran las salidas 
esperadas, esto genero aspectos a mejorar y  se realizaron las correcciones 
pertinentes. Ver ANEXO 8(Registro de Pruebas) 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se construyó un prototipo funcional que permite la comercialización de productos 
de carácter tecnológico que mejora las ventas de una empresa permitiéndole 
llegar a distintos mercados, zonas geográficas y los más importante generando 
información de valor agregado tanto para la empresa y sus aliados estratégicos 
con el fin de mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial. 
 
 
Se diseñó una estrategia para administrar la publicidad en el CVN de manera 
sencilla, totalmente automática y con resultados inmediatos, mejorando el proceso 
de publicación que se utiliza en el mercado colombiano. 
 
 
Los proveedores participantes en el sistema tienen la oportunidad de ofrecer sus 
productos 7 días a la semana 24 horas al día en donde los horarios, el personal de 
atención, el cuidado y mantenimiento de los productos, el manejo de bodegas e 
inventarios dejan de ser una limitante, al manejar productos desmaterializados en 
lugar de productos físicos.   
 
Los clientes tendrán la facilidad de adquirir los productos ofrecidos por el CVN 
desde la comodidad de su casa u oficina reduciendo esfuerzos y actividades que 
implica la adquisición de un producto de manera tradicional, impactando sistemas 
de movilidad de la ciudad al hacer que el cliente no tenga que desplazarse hacia 
un almacén, impactando directamente el medio ambiente y la malla vial. 
  
El CVN cuenta con el espacio para que el cliente expresen sus opiniones y sus no 
conformidades, para prestar un buen servicio en atención al cliente, generando un 
acompañamiento para establecer una relación de confianza cliente - CVN  y así 
incentivar la comercialización de productos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Los gerentes deben buscar aliados estratégicos que aseguren el correcto 
funcionamiento de  las empresas y sistemas de información, permitiendo que las 
compañías siempre tengan un alto nivel de competitiva y este a la vanguardia 
frente a la competencia.  
 
 
Las personas deben conocer y  aplicar buenas prácticas, al momento de utilizar 
internet o cualquier sistema de información que este sobre la web, permitiendo el 
uso de estos sistemas bajo una cultura de confianza. 
 
Las empresas colombianas deben incursionar en el mercado web, procurando 
mejorar y optimizar las condiciones   para que el comercio electrónico tenga más 
auge en la sociedad colombiana.   
 
 
Las empras deben utilizar sistemas de información que les generen conociendo, 
para soportar la toma de decisiones al momento de incursionar en un mercado, 
diseñar estrategias de publicidad, mercadeo, generar nuevas oportunidades de 
ventas logrando un mejor posicionamiento en el mercado.   
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ENCUESTA 
 
1. Ciudad: _______________________     
2. Sexo: M__ F__ 
3. Su edad oscila entre: 
 
a) 15 a 22 años 
b) 23 a 30 años 
c) 31 a 40 años 
d) 40 a 50 años 
e) Mayor de 50 años 
 
4. Su nivel de estudios es: 
a) Básicos 
b) Secundarios 
c) Universitarios 
d) Otro  Cual___________ 
 
5. Sus ingresos mensuales oscilan entre: 
a) 1 a 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
b) 2 a 3 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
c) 3 a 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
d) Más de 5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
 
6. ¿Cuenta con una conexión segura a internet? 
 
Si____  No cuento con internet______ 
 
7. ¿Cuántas veces al mes utiliza internet para realizar algún tipo de transacción (pago, 
trasferencia, compra)? 
a) 1 a 2 veces por mes 
b) 3 a 4 veces por mes 
c) Más de 5 veces por mes 
d) No Utilizó internet para hacer transacciones 
 
 
8. ¿Posee tarjetas débito o crédito para realizar sus compras a través de internet? 
 
Debito ____    Crédito___    No poseo Tarjeta______ 
 
9. Qué tipo de producto compraría por  internet 
 Televisores y Audio 
ANEXO A Encuesta 
ANEXOS 
Anexo 1 Encuesta 
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 Equipos de Audio 
 Cámara, Fotos Y Video 
 Celulares y Accesorios 
 Reproductores MP3 y Accesorios 
 Electrodomésticos 
 Computadores Portátiles y NoteBooks 
 Equipos de escritorio y Servidores 
 Impresoras 
 
10. Al momento de comprar, usted prefiere,(seleccione una) 
 Calidad y Respaldo 
 Menores Precios 
 
 
 
 
Subsistema: Administración de los Usuarios 
 
UC1 Adicionar Usuario 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general, a cualquier 
usuario registrado y a los visitantes, en cualquier momento, 
adicionar usuarios al sistema  
según se describe en el siguiente caso de uso: 
Precondición  Ingresar a la página web. 
 Dar clic en el link Registrarse, ubicado en la parte superior 
derecha. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Diligenciar los campos que se presentan en el 
formulario según lo indica la tabla de datos de 
usuarios. 
2 Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
3 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en el formulario de creación de 
usuario. 
Anexo 2 Descripción Casos de Uso 
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Excepciones Paso  Acción 
3 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
3 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC2 Editar Usuario 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general y a cualquier 
usuario registrado, en cualquier momento, editar sus datos, así: 
Precondición  El Usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y 
poseer una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier página del sitio web, dar clic 
sobre el link Mi Cuenta ubicado en la parte superior 
derecha de la página. 
2 Se muestra una ventana con toda la información de la 
cuenta del usuario, quedando por defecto, los datos 
básicos del usuario registrado. 
3 Cambiar la información que se desee. 
4 Dar clic en el botón Actualizar que se encuentra en la 
parte inferior del formulario. 
5 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en el formulario de edición de 
usuario. 
Excepciones Paso  Acción 
5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
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Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC3 Buscar Usuario 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general ,realizar una 
búsqueda de los usuarios registrados en el sistema, así: 
Precondición  El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema 
de administración y poseer una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier página del sitio web de 
administración, dar clic sobre el link Buscar Usuarios 
ubicado en la parte izquierda de la página, en la 
sección Usuarios. 
2 Se muestra una ventana que permite la búsqueda de 
usuarios, en ella, utilizar los filtros ofrecidos para 
realizar la búsqueda del usuario. 
3 Dar Clic Botón Filtrar, Ubicado en la parte Inferior 
Derecha del área de los filtros. 
4 La información es enviada al servidor para la consulta 
en la Base de Datos 
Postcondición  Se recarga la página mostrando un listado de los usuarios 
que coinciden con los filtros realizados. 
Excepciones Paso  Acción 
4 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC4 Ver Usuario 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general y a un 
usuario registrado, ver los datos de su cuenta, así: 
Precondición  El Actor debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Si el actor que desea realizar la acción es el 
administrador entonces: 
1.1 Realizar la búsqueda del usuario mediante el caso de 
uso Buscar Usuarios. 
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1.2 Estando en el listado de usuarios, dar clic sobre el 
icono ubicado en la parte derecha de cada usuario 
llamado Ver/Editar Usuario. 
1.3 Se presenta una página con toda la información del 
usuario seleccionado. 
2 Si el actor que desea realizar la acción es un usuario 
registrado, entonces: 
2.1 Estando en cualquier parte de la página web, dar clic 
sobre la opción Mi Cuenta ubicada en la parte 
superior derecha. 
2.2 Se presenta una página con toda la información del 
usuario registrado. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC5 Enviar últimos productos a los usuarios 
Descripción El sistema debe enviar cada 8 días, vía mail, información sobre 
los últimos productos creados en el sistema. 
Precondición Ninguna 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El sistema debe notificar a los usuarios 
periódicamente sobre los últimos productos creados 
en el sistema. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo en el envío de alguno de los 
correos, el sistema deja registro en el log de la 
aplicación sobre el error y continúa con el envío de los 
demás. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
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Subsistema: Administración del sitio Web 
 
UC6 Adicionar Noticias 
 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , adicionar 
noticias de la siguiente manera 
Precondición El Administrador debe haber ingresado al sistema y mantener 
una sesión activa.  
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier página del sitio web, en la parte 
izquierda, en la zona de Noticias, dar clic en la opción 
Nueva Noticia. 
2 Se muestra una ventana con los campos definidos en 
la tabla de datos de noticia. 
3 Diligenciar la información  respectiva 
4 Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte 
inferior derecha del formulario. 
5 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en la ventana de creación 
noticia 
Excepciones Paso  Acción 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC7 Buscar Noticias 
Descripción El sistema debe permitir al administrador general, realizar una 
búsqueda de las noticias existentes en el sistema, según se 
define a continuación: 
Precondición  EL Actor debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
 El Actor debe Tener Permisos para Buscar Noticias. 
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Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier página del sistema, dar clic 
sobre el link Buscar Noticias ubicado en la sección 
de Noticias. 
2 Se presenta una página para realizar la búsqueda de 
las noticias. 
3 Utilizar los filtros ofrecidos según sea necesario. 
4 Dar clic en el botón Filtrar, ubicado en la parte inferior 
derecha de la zona de los filtros. 
5 Los filtros son enviados al servidor para aplicar las 
restricciones necesarias sobre la consulta de noticias 
6 Se presenta un listado de las noticias que coincide 
con los criterios de búsqueda. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC8 Editar Noticias 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , editar 
noticias de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa. 
 El Actor debe haber realizado la búsqueda de la noticia 
que desea editar mediante el caso de uso Buscar 
Noticia. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el listado de noticias, dar clic en la imagen 
llamada Editar Noticia ubicada en la parte derecha de 
la noticia deseada. 
2 Se muestra una ventana con los datos de la noticia 
seleccionada. 
3 Editar la información que desee 
4 Dar clic en el botón Actualizar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
5 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
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Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en el formulario de edición  
noticia 
Excepciones Paso  Acción 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC9 Ver noticias 
 
Descripción El sistema deberá permitir a  usuarios del sistema y visitantes, 
ver noticas de la siguiente manera 
Precondición  Haber ingresado al sitio Web 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 En el centro de la página se mostrara la noticia 
principal y seguidamente en la parte inferior se 
mostrar tres imágenes de noticias secundarias 
1.1 Dar clic sobre la imagen de la noticia, ya sea la 
principal o alguna de las secundarias. 
2 En la página de inicio se mostrara un link Noticias en 
la parte superior, que permitirá a usuarios y visitantes 
ver más noticias de la siguiente manera: 
2.1 Dar clic en el link Noticias 
2.2 Se muestra una ventana con las noticias en la parte 
izquierda, se muestra  imagen, título  y breve 
descripción de la noticia 
2.3 Dar clic en el “Más Información”. 
3 Se despliega una ventana mostrando imagen, título y 
descripción de la noticia que se selecciono 
Postcondición  El sistema deja al usuario o visitante en la ventana de la 
noticia que selecciono 
Excepciones Paso  Acción 
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1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC10 Establecer Noticia Principal o Secundaria 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , establecer 
la noticia principal o secundaria de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa. 
 El Actor debe haber realizado la búsqueda de la noticia 
que desea editar mediante el caso de uso Buscar 
Noticia. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el listado de noticias, dar clic en la imagen 
llamada Editar Noticia ubicada en la parte derecha de 
la noticia deseada. 
2 Se muestra una ventana con los campos establecidos 
en la tabla de datos para noticia. 
3 Dar clic en la caja de selección Establecer Como 
ubicada en la parte inferior. 
4 Seleccionar la opción que se desee según la noticia a 
publicar 
5 Dar clic en el botón Guardar. 
 6 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  La notica quedara establecida como primaria o 
secundaria según la selección del administrador.  
Excepciones Paso  Acción 
6 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
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Proveedores 
 
UC11 Adicionar Proveedor 
Descripción El sistema debe permitir al administrador general, adicionar 
proveedores, según se define a continuación: 
Precondición  EL Actor debe haberse logueado en el sistema de 
administración y poseer una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier página del sitio web, dar clic 
sobre el link Adicionar Proveedor ubicado en la parte 
inferior izquierda, en la zona de Proveedores. 
2 Se presenta un formulario con la información para 
adicionar un proveedor y sus productos, según lo 
establece la tabla de datos de proveedores y 
productos. 
3 Diligenciar la información pertinente. 
4 Dar clic en Guardar 
5 La información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos 
Postcondición  Se presenta un mensaje con el resultado de la operación. 
 El sistema deja al usuario en la misma página en caso de 
que desee adicionar otro proveedor. 
Excepciones Paso  Acción 
5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
1,5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC12 Buscar Proveedores 
Descripción El sistema debe permitir al administrador general, realizar una 
búsqueda de los proveedores ingresados al sistema, según se 
define a continuación: 
Precondición  EL Actor debe haberse logueado en el sistema de 
administración y poseer una sesión activa. 
Secuencia Paso  Acción 
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Normal 1 Estando en cualquier página del sistema, dar clic 
sobre el link Buscar Proveedores. 
2 Se presenta una página para realizar la búsqueda del 
proveedor. 
3 Utilizar los filtros ofrecidos según sea necesario. 
4 Dar clic en el botón Filtrar, ubicado en la parte inferior 
derecha de la zona de los filtros. 
5 Los filtros son enviados al servidor para aplicar las 
restricciones necesarias sobre la consulta de 
proveedores 
6 Se presenta un listado de proveedores que coincide 
con los criterios de búsqueda. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
UC13 Editar Proveedor 
Descripción El sistema debe permitir al administrador general, editar un 
proveedor ya registrado en el sistema, según se define a 
continuación: 
Precondición  El Actor debe haberse logueado en el sistema de 
administración y poseer una sesión activa. 
 Realizar la búsqueda del proveedor a editar según lo 
indica el caso de uso Buscar Proveedores. 
 El actor debe tener permisos para editar un proveedor. De 
lo contrario se presentará la información según lo define el 
caso de uso Ver Un Proveedor 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el listado de proveedores, dar clic sobre el 
nombre proveedor que desea editar. 
2 Se presenta un formulario con la información del 
proveedor. 
3 Cambiar la información que se desea cambiar. 
4 Dar clic en el botón Actualizar, ubicado en la parte 
inferior derecha del formulario 
5 La información es validada y enviada al servidor para 
su actualización en la Base de Datos 
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Postcondición  Se presenta un mensaje con el resultado de la operación. 
 El sistema deja al usuario en la misma página en caso de 
que desee cambiar alguna otra información. 
Excepciones Paso  Acción 
5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
1,5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC14 Ver Productos de un proveedor 
Descripción El sistema debe permitir al administrador general, ver la 
información de los productos que está ofreciendo un proveedor, 
según se define a continuación: 
Precondición  El Actor debe haberse logueado en el sistema de 
administración y poseer una sesión activa. 
 Realizar la búsqueda del proveedor que se desea 
consultar según lo indica el caso de uso Buscar 
Proveedores. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Existen dos caminos para ver los productos de un 
proveedor, los cuales son: 
1.1 En el listado de proveedores, dar clic en el icono 
llamado Ver Productos, ubicado a la derecha de cada 
proveedor. 
 1.2 En el listado de proveedores, dar clic sobre el nombre 
del proveedor deseado. 
 1.2.1 Se presenta una página con toda la información 
referente al proveedor. 
 1.2.2 En la parte inferior dar clic sobre la opción Ver 
Productos. 
 2 Siguiendo cualquiera de los dos caminos, se presenta 
una página con el listado de productos asociados al 
proveedor. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
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1.1,  1.2,  
1.2.2 
Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
Subsistema: Administración del catálogo de productos 
 
UC15 Navegar Categorías 
Descripción El sistema deberá permitir a usuarios del sistema y visitantes, 
navegar categorías del catálogo de la siguiente manera 
Precondición  Haber ingresado al sitio Web 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 En la página de inicio se mostrara las categorías del 
catálogo de productos  en la parte izquierda de 
manera vertical. 
2 Desplazar el puntero del ratón sobre el nombre de la 
categoría 
3 Se desplegara una lista con el nombre de las 
subcategorías, en caso de que las tenga. 
4 Seleccionar la categoría o subcategoría que se desea 
ver dando clic sobre el nombre de la misma. 
Postcondición  Se muestra una ventana con los productos de la categoría 
o subcategoría seleccionada. 
Excepciones Paso  Acción 
4 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
  
UC16 Adicionar Categorías 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , adicionar 
categorías al catálogo de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa.   
Secuencia Paso  Acción 
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Normal 1 Estando en cualquier página del sistema, dar clic en la 
opción Categorías, ubicado en el área con el mismo 
nombre. 
2 Se abre una ventana mostrando las categorías 
iniciales. 
3 Desplazarse hasta la categoría o subcategoría 
deseada dando clic sobre la categoría deseada según 
el árbol. 
4 Dar clic en el botón Adicionar Categoría ubicado en 
la parte derecha de cada categoría 
5 Se muestra una ventana con los campos definidos en 
la tabla de datos de categoría. 
6 Diligenciar la información  respectiva 
 7 Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
 8 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en la categoría padre 
seleccionada 
Excepciones Paso  Acción 
8 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 8 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC17 Editar Categorías 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , editar 
categorías al catálogo de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa.   
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sistema, dar clic en la 
opción Categorías, ubicado en el área con el mismo 
nombre. 
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2 Se abre una ventana mostrando la categoría raíz 
3 Desplazarse hasta la categoría o subcategoría 
deseada 
4 Dar clic sobre el nombre de la categoría que se desea 
editar. 
5 Se muestra una ventana en la parte derecha, con los 
campos definidos para la categoría seleccionada. 
6 Modificar la información  respectiva 
 7 Dar clic en el botón actualizar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
 8 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en la categoría padre 
seleccionada 
Excepciones Paso  Acción 
8 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 8 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC18 Adicionar un Producto 
 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , adicionar 
productos de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa.  
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sistema, dar clic en la 
opción Adicionar Productos ubicado en el área de 
Productos. 
2 Se muestra una ventana con los campos definidos en 
la tabla de datos de producto. 
3 Diligenciar la información  respectiva 
4 Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
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5 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en la ventana de creación 
producto 
Excepciones Paso  Acción 
5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC19 Buscar Productos  
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general permitir  a 
cualquier usuario registrado y a los visitantes , buscar productos 
de la siguiente manera 
Precondición  Si es el administrador quien realizara la búsqueda de los 
productos debe ingresar al sistema de administración y 
mantener una sesión activa.  
 Si es un usuario o visitante quien realizara la búsqueda de 
productos debe Ingresar a la página web. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Si el administrador es que va a realizar la búsqueda 
del producto debe realizarlo de la siguiente manera 
1.1 Estando en cualquier parte del sitio web, en la parte 
izquierda, en la zona de productos, dar clic en la 
opción Buscar Productos. 
1.2 Se muestra una ventana que permite la búsqueda de 
productos, en ella, utilizar los filtros ofrecidos para 
realizar la búsqueda del producto. 
1.3 Dar Clic en el Botón Filtrar, Ubicado en la parte 
Inferior Derecha del área de los filtros. 
2 Si un usuario registrado o visitante es el que va a 
realizar la búsqueda del producto debe realizarlo de la 
siguiente manera 
2.1 Estando en cualquier página del sitio web, dar clic 
sobre el campo búsqueda. 
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2.2 Digitar nombre del producto a buscar 
2.3 Dar clic sobre el botón buscar 
3 La Información es validada y enviada al servidor para 
su consulta en la Base de Datos. 
Postcondición  Se recarga la página mostrando un listado de los 
productos que coinciden con los filtros realizados. 
 Se recarga la página mostrando un listado de los 
productos que coinciden con las palabras del campo de 
búsqueda. 
Excepciones Paso  Acción 
3 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC20 Editar un Producto 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , editar 
productos de la siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa. 
 Se debe haber realizado la búsqueda previa del producto 
a editar a través del caso de uso  Buscar Productos 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Se muestra una ventana con los productos resultantes 
de la búsqueda. 
2 Dar clic en el botón ver / editar, ubicado al lado 
derecho del nombre de cada producto. 
3 Se muestra una ventana con la información 
relacionada al producto seleccionado. 
4 Se edita la información que desee 
5 Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte 
inferior del formulario. 
6 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje de confirmación de la 
operación 
 El sistema deja al usuario en el formulario de edición  
producto 
Excepciones Paso  Acción 
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6 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 6 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC21 Ver un producto 
 
Descripción El sistema deberá permitir a  usuarios del sistema y visitantes, 
ver un producto de la siguiente manera 
Precondición  Haber ingresado al sitio Web 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El usuario y visitante podrá ver un producto de 2 
maneras: Realizando una búsqueda del  producto o 
navegando las categorías.  
1.1 Realizar la búsqueda del producto como se describe 
en el caso de uso  Buscar Producto. 
1.1.1 Se recarga la página mostrando  los productos que 
coinciden con las palabras del campo de búsqueda. 
 1.2 Navegar las categorías y subcategorías como se 
describe en el caso de uso Navegar Categoría. 
 1.2.1 Se muestra una ventana con los productos de la 
categoría o  subcategoría seleccionada. 
 2 Dar clic sobre el link “Más Información…” 
 3 Se despliega una ventana mostrando imagen, 
descripción y características del producto que 
selecciono 
Postcondición  El sistema deja al usuario o visitante en la ventana del 
producto que selecciono 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
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UC22 Control Productos No Tenidos en Cuenta 
Descripción El sistema deberá permitir controlar a los productos no tenidos 
en cuenta de la siguiente manera 
Precondición  Cada vez que  un usuario o visitante realice una 
búsqueda  de un producto a través del caso de uso  
Buscar Producto el sistema llevara un contador sobre el 
producto, del número de veces que no se tuvo en cuenta 
por su precio. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El sistema cada 8 días revisara el contador de los 
productos no tenidos en cuenta por su precio y 
notificará, mediante un correo electrónico, a los 
contactos del cliente que lo ofrece la situación que se 
está presentando. 
2 El contador se reiniciará luego de que sean enviadas 
las notificaciones. 
Postcondición  Ninguna.  
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC23 Solicitar Un Producto no Ofrecido 
Descripción El sistema deberá permitir a usuarios del sistema y visitante , 
solicitar un producto no ofrecido en el catálogo de la siguiente 
manera 
Precondición  Haber ingresado al sitio Web 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El usuario y visitante puede solicitar un producto no 
ofrecido a través del link Solicitar producto no ofrecido 
ubicado en la parte inferior de la página de inicio o 
después de haber realizado la búsqueda de un 
producto. 
1.1 El usuario y visitante debe realizar la búsqueda de un 
producto a través del caso de uso Buscar Producto. 
1.2 Al no encontrar coincidencias se muestra el link para 
Solicitar un producto no ofrecido 
2 Dar clic en el link para Solicitar Producto no ofrecido 
3 Se muestra una ventana con los campos definidos en 
la tabla de datos de Solicitar producto no ofrecido. 
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4 Diligenciar la información  respectiva 
5 Dar clic en el botón Enviar, ubicado en la parte inferior 
del formulario. 
6 La Información es validada y enviada al servidor para 
su almacenaje en la Base de Datos. 
Postcondición  El sistema deja al usuario en la página de inicio 
Excepciones Paso  Acción 
6 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
6 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
UC24 Responder Productos Nuevos 
Descripción El sistema deberá permitir al Administrador general , responder a 
usuarios y visitantes sobre los productos no ofrecidos de la 
siguiente manera 
Precondición  El Administrador debe haber ingresado al sistema de 
administración y mantener una sesión activa. 
 Se debe haber realizado una Consulta previa  de los 
productos no ofrecidos a través del caso de uso 
Consultar Productos no Ofrecidos. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Se muestra una ventana con los productos resultantes 
de la búsqueda en la parte izquierda, se muestra  
nombre producto, seguido del botón Responder. 
2 Se abre una ventana mostrando un campo para 
colocar la respuesta a la solicitud 
3 Se diligencia la información correspondiente al 
producto solicitado. 
4 Dar clic en el botón Enviar 
5 La Información es enviada al correo informado por el 
usuario  o visitante 
Postcondición  El sistema deja al administrador en la ventana Consultar 
Productos no ofrecidos  
Excepciones Paso  Acción 
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5 Si se presenta un fallo de conexión con el correo de 
mensajería brindado por el usuario o visitante, se 
captura la excepción y se presenta el problema al 
administrador solicitándole que lo vuelva a intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC25 Establecer  Productos Más Visitados 
Descripción El sistema deberá  establecer los productos más visitados por 
usuarios y visitantes  de la siguiente manera 
Precondición  Cada vez que  un usuario o visitante vea un producto del 
catálogo, el sistema llevara un contador de las vistas 
sobre el producto. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El sistema cada x tiempo revisara el contador de cada 
producto del catalogo 
2 El sistema establecerá los x productos más visitados 
por usuarios según su contador de visitas. 
3 El sistema cargara los X primeros producto que tenga 
más vistas. 
Postcondición  Se mostraran de manera horizontal los X productos  más 
visitados por los usuarios y visitantes en la página de 
inicio 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC26 Establecer  Productos Recomendados 
Descripción El sistema deberá  mostrar  productos recomendados por 
usuarios y visitantes  de la siguiente manera 
Precondición  Los productos deben tener  una calificación de los 
usuarios o visitantes a través del sistema 5 estrellas 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El sistema realizara una búsqueda sobre los 
productos calificados por los usuarios. 
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2 El sistema establecerá los x mejores productos 
calificados por  los usuarios 
3 El sistema cargara los X primeros producto que tenga 
más calificaciones. 
Postcondición  Se mostraran de manera horizontal los X  mejores 
productos  calificados por los usuarios y visitantes en la 
página de inicio 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
Subsistema: Procesos de Negocio 
 
UC27 Adicionar Ítems al carrito de compras 
Descripción El sistema deberá  permitir a los usuarios registrados y 
visitantes, adicionar cualquier cantidad de ítems al carrito de 
compras según lo siguiente: 
Precondición  El actor debe encontrarse viendo el producto que desea 
adicionar al carrito, según lo define el caso de uso Ver un 
Producto. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el producto, arrastrar la imagen hacia el 
área del carrito de compras ubicado en la parte 
derecha 
2 En el área del carrito, se adiciona el producto, 
mostrando el precio unitario y una lista de selección 
donde se debe indicar la cantidad de productos que se 
desean adicionar al carrito, además del total de los 
productos adicionados al carrito de compras. 
Postcondición Ninguna 
Excepciones Paso  Acción 
2 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
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UC28 Ver Ítems del carrito de compras 
Descripción El sistema deberá  permitir a los usuarios registrados y 
visitantes, ver un resumen de los ítems que el actor ha ido 
agregando al carrito de compras, según se define a 
continuación: 
Precondición  El actor debe haber enviado productos al carrito de 
compras, según lo define el caso de uso Adicionar ítems 
al carrito de compras. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sitio web, dar clic sobre 
la imagen del carrito de compras ubicado en el área 
del carrito de compras (derecha). 
2 Se presenta una página donde se listan los productos 
que el actor ha adicionado al carrito de compras. 
Postcondición Ninguna 
Excepciones Paso  Acción 
2 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC29 Actualizar Ítems del carrito de compras 
Descripción El sistema deberá  permitir a los usuarios registrados y 
visitantes, modificar los productos que el actor ha ido agregando 
al carrito de compras, en términos de la cantidad de productos, 
según se define a continuación: 
Precondición  El actor debe haber enviado productos al carrito de 
compras, según lo define el caso de uso Adicionar ítems 
al carrito de compras. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 La actualización se puede hacer desde dos caminos: 
2 Estando en cualquier parte del sitio web, en el área 
del carrito de compras, ubicado en la parte derecha, 
seleccionar la cantidad de ítems deseados mediante 
la lista desplegable de cada producto. 
3.1 Estando en cualquier parte del sitio web, dar clic sobre 
la imagen del carrito de compras ubicado en la parte 
derecha 
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3.2 Se presenta una lista con todos los ítems que el actor 
ha adicionado al carrito de compras, en cada 
producto, utilizar una la lista desplegable para cambiar 
la cantidad de productos que desea adquirir de cada 
producto. 
Postcondición Ninguna 
Excepciones Paso  Acción 
2, 3.1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
 
UC 30 
 
 
Eliminar ítems del carrito de compras 
Descripción El sistema deberá  permitir a los usuarios registrados y 
visitantes, eliminar algunos o todos los productos que el actor ha 
ido agregando al carrito de compras, según se define a 
continuación: 
Precondición  El actor debe haber enviado productos al carrito de 
compras, según lo define el caso de uso Adicionar ítems 
al carrito de compras. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sitio web, dar clic sobre 
la imagen del carrito de compras ubicado en la parte 
derecha. 
2 Se presenta un listado con los ítems que el actor ha 
adicionado al carrito de compras 
3 Dar clic sobre la X, ubicada en la parte derecha de 
cada producto para eliminarlo del carrito de compras. 
4 La información es enviada al servidor para su 
actualización 
Postcondición  El sistema muestra un mensaje con el resultado de la 
operación 
 Se recarga la página mostrando los productos restantes 
en el carrito de compras 
Excepciones Paso  Acción 
2, 4 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
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Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
UC31 Comprar 
Descripción El sistema deberá  permitir a los usuarios registrados, realizar el 
proceso de compra sobre los artículos que el usuario ha 
adicionado al carrito de compras. 
Precondición  El actor debe haber enviado productos al carrito de 
compras, según lo define el caso de uso Adicionar ítems 
al carrito de compras y además, debe encontrarse 
viendo los ítems en el carrito según lo define el caso de 
uso Ver Ítems del carrito de compras. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 En la parte inferior del listado de artículos en el carrito, 
dar clic sobre el botón comprar. 
2 Se presenta una página de pagosonline, donde se 
muestra la descripción de la venta, en el punto 2, dar 
clic sobre la imagen según el tipo de tarjeta de crédito 
que sea necesario. 
3 Se presenta un formulario donde el usuario debe 
llenar los datos personales. 
4 Dar clic en el botón Pagar, la información es validada 
y enviada al servidor 
5 Se presenta una página mostrando el resultado de la 
transacción y el detalle de la misma. 
6 Dar clic en finalizar transacción. 
Postcondición  La información es almacenada en la base de datos y el 
pago queda registrado. 
Excepciones Paso  Acción 
2, 5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
4 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
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UC32 Notificar compra al proveedor 
Descripción El sistema deberá notificar mediante un correo electrónico al 
(los) proveedor(es) sobre los productos que se compran 
mediante el sistema. 
Precondición  Se debe realizar una compra mediante el sistema. 
Secuencia  
Normal 
Paso  Acción 
1 Luego de realizar la compra, el sistema debe notificar, 
máximo a los 10 minutos, mediante un correo 
electrónico, a los proveedores implicados en la 
compra, informando que productos se han adquirido y 
la cantidad solicitada de cada uno de ellos 
Postcondición  Ninguno 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, o con el envío del correo, se deja un registro 
del error en el log del sistema para ser consultado por 
el administrador de la aplicación. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
 
UC33 Notificar compra al distribuidor 
Descripción El sistema deberá notificar mediante un correo electrónico al 
distribuidor sobre los productos que se compran mediante el 
sistema. 
Precondición  Se debe realizar una compra mediante el sistema. 
 El proveedor de cada artículo relacionado en la compra, 
debe ingresar al sistema y especificar que ya tiene listo el 
producto para que sea recogido. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Luego de realizar la compra, y que el o los 
proveedores hayan registrado que tienen listos los 
productos de la compra, el sistema debe notificar, 
máximo a los 10 minutos, mediante un correo 
electrónico, al distribuidor para que éste último recoja 
en cada lugar los productos. 
Postcondición  Ninguno 
Excepciones Paso  Acción 
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1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, o con el envío del correo, se deja un registro 
del error en el log del sistema para ser consultado por 
el administrador de la aplicación. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC34 Buscar Compras 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, realizar una 
búsqueda de las compras que el usuario haya realizado 
mediante el sistema. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sistema, dar clic sobre 
el link Mi Cuenta, ubicado en la parte superior 
derecha. 
2 Se presenta una página donde se muestra la 
información del usuario y sus opciones, dar clic sobre 
la opción Buscar Compras, ubicada en el área de 
Compras. 
3 Se presenta una página que permite realizar la 
búsqueda de las compras, en ella, utilizar los filtros 
ofrecidos para realizar la búsqueda de la compra. 
4 Dar Clic en el Botón Filtrar, Ubicado en la parte 
Inferior Derecha del área de los filtros. 
5 La Información es validada y enviada al servidor para 
su consulta en la Base de Datos. 
Postcondición  Se recarga la página mostrando un listado de las compras 
que coinciden con los filtros realizados. 
Excepciones Paso  Acción 
2, 5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
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UC35 Ver detalle de una compra 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, ver toda la 
información relacionada con una compra que haya realizado en 
el sistema. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
 El usuario debe haber buscado la compra deseada 
mediante el caso de uso Buscar Compras. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el listado de compras, dar clic sobre la 
compra que se desea consultar. 
2 Se presenta una página donde se muestra 
detalladamente la información de la compra, según lo 
establece la tabla de datos de Compras. 
3 Consultar la información que se desea consultar. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
2 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC36 Registrar una inconformidad 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, registrar una 
inconformidad sobre productos que haya comprado a través del 
sistema y de los cuales, no coinciden con lo solicitado. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
 El usuario debe encontrarse viendo la compra sobre la 
cual desea registrar la no conformidad, mediante el caso 
de uso Ver Detalle de una Compra. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el detalle de la compra, dar clic sobre el 
botón Registrar Inconformidad ubicado en la parte 
derecha de cada producto. 
2 Se presenta una pantalla que contiene un formulario 
para adicionar la Inconformidad, según lo define la 
tabla de datos de Inconformidades 
3 Diligenciar la información. 
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4 Dar clic en el botón guardar, ubicado en la parte 
inferior derecha del formulario. 
5 La información es validada y enviada al servidor para 
su almacenamiento en la base de datos. 
Postcondición  Se programa una notificación para máximo 10 minutos, la 
cual se debe enviar al proveedor del producto indicando 
los detalles de la Inconformidad. 
 Se presenta un mensaje de confirmación de la operación. 
 Se deja al usuario en el detalle de la compra. 
Excepciones Paso  Acción 
2, 5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 5 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC37 Buscar Inconformidades 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, realizar una 
búsqueda sobre las inconformidades que haya registrado en el 
sistema. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en cualquier parte del sistema, dar clic sobre 
el link Mi Cuenta, ubicado en la parte superior 
derecha. 
2 Se presenta una pantalla con la información del 
usuario, dar clic sobre la opción Buscar 
Inconformidades, ubicada en el área de 
Inconformidades. 
3 Se presenta una pantalla para buscar la no 
conformidad, utilizar en ella los filtros ofrecidos para 
buscar la deseada. 
4 Dar clic en el botón filtrar, ubicado en la parte inferior 
derecha del área de filtros. 
5 Se recarga la página, mostrando las inconformidades 
que coinciden con los filtros seleccionados. 
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Postcondición  Ninguna 
Excepciones Paso  Acción 
2, 5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC38 Ver una Inconformidad 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, ver toda la 
información relacionada con una inconformidad que haya 
registrado en el sistema. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
 El usuario debe haber buscado la no conformidad 
deseada mediante el caso de uso Buscar 
Inconformidades. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Estando en el listado de no conformidades, dar clic 
sobre la que se desea consultar. 
2 Se presenta una página donde se muestra 
detalladamente la información de la inconformidad, 
según lo establece la tabla de datos de 
Inconformidades. 
3 Consultar la información que se desea consultar. 
Postcondición Ninguna. 
Excepciones Paso  Acción 
2 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Media 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC39 Calificar Transacción 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, realizar una 
calificación mediante el formato de 5 estrellas, sobre una compra 
que haya realizado mediante el sistema. 
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Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 Existen dos maneras de llegar a calificar una 
transacción: 
2.1 Luego de realizar una compra, automáticamente al 
ingresar al sistema, se presenta una alerta en el home 
del sitio, ofreciendo un link para Calificar la 
Transacción. 
2.2 Dar clic sobre el link Calificar la Transacción. 
 3.1 Ver el detalle de la compra, mediante el caso de uso 
Ver Detalle de una Compra. 
 3.2 Dar Clic sobre el botón Calificar Transacción. 
 4 Se presenta un popup donde se muestran 5 estrellas 
para calificar la compra. 
 5 Dar clic sobre la estrella con la que desea calificar la 
transacción y diligenciar el campo para comentarios. 
 6 La información es validada y enviada al servidor para 
registrar la calificación en la Base de Datos. 
Postcondición  Se Muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
 Se recarga la página dejando al usuario en el detalle de la 
compra. 
Excepciones Paso  Acción 
2.2, 3.2, 
4, 6 
Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
 6 En caso de que la validación de los campos no sea 
satisfactoria, se presenta una imagen de alerta junto a 
los campos que se encuentren mal diligenciados, 
informando el problema. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC40 Calificar Un Producto 
Descripción El sistema deberá permitir a un usuario registrado, realizar una 
calificación mediante el formato de 5 estrellas, sobre un producto 
existente en el sitio web. 
Precondición  El usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer 
una sesión activa. 
Secuencia Paso  Acción 
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Normal 1 Para calificar un producto, el actor debe encontrarse 
viendo el detalle del producto, mediante el caso de 
uso Ver un Producto. 
2 Junto a la imagen del producto, en el área de 
Calificación, Dar clic sobre la imagen de 5 estrellas. 
3 Se presenta un popup donde se muestran 5 estrellas 
para calificar el producto. 
4 Dar clic sobre la estrella con la que desea calificar el 
producto. 
5 La información es enviada al servidor para registrar la 
calificación en la Base de Datos. 
Postcondición  Se Muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
 Se ajusta la barra de calificación según corresponda con 
la nueva actualización. 
Excepciones Paso  Acción 
3, 5 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, se captura la excepción y se presenta el 
problema al usuario solicitándole que lo vuelva a 
intentar. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
 
 
UC41 Notificar Estados de Productos 
Descripción El sistema deberá notificar mediante un correo electrónico al 
proveedor, sobre los productos que él está ofreciendo y que en 
el sistema no se están teniendo en cuenta debido a su precio. 
Precondición  Ninguna. 
Secuencia 
Normal 
Paso  Acción 
1 El sistema deberá notificar cada X días, a los 
proveedores sobre los cuales sus productos no se 
están teniendo en cuenta debido a su precio. La 
notificación debe realizarse mediante un correo 
electrónico informando el detalle de los productos. 
Postcondición  Ninguno 
Excepciones Paso  Acción 
1 Si se presenta un fallo de conexión con la Base de 
Datos, o con el envío del correo, se deja un registro 
del error en el log del sistema para ser consultado por 
el administrador de la aplicación. 
Importancia Alta 
Comentarios Ninguno 
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Subsistema: Administración de los Usuarios 
 
 
Tabla 10 Tabla de Datos de Usuarios 
 
CAMPO OBLIGATORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMATO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACION
ES 
Tipo de 
Documento Si 
Lista de 
Selección 
 
Cédula de Ciudadanía, Cedula de 
Extranjería, Pasaporte 
Número de 
Identificación Si 
Campo 
de Texto    
Nombre Si 
Campo 
de Texto 
   
Apellido Si 
Campo 
de Texto 
   
Edad No 
Lista de 
Selección 
 
18 hasta 100 
 
Ciudad Si 
Campo 
de Texto 
   
Dirección Si 
Campo 
de Texto 
   
Teléfono No 
Campo 
de Texto ####### ó ####### Ext. #### 
 
Celular No 
Campo 
de Texto ### ####### 
  Correo 
electrónico Si 
Campo 
de Texto Email 
  Nombre de 
Usuario Si 
Campo 
de Texto 
   
Contraseña Si Campo de Contraseña 
  
Fecha de 
Creación Si 
Campo 
de Fecha 
con hora 
dd-mm-aaaa 
hh: mm Automático 
 Fuente: Autor 
 
Subsistema: Administración del Sitio Web. 
 
Tabla 11 Tabla de datos Noticia 
 
NOTICIA 
CAMPO OBLIGAT
ORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMATO POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
código si campo #########     
Anexo 3 Tabla de Datos 
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noticia numérico 
nombre si campo de 
texto 
      
resumen si campo de 
texto 
    descripción breve de 
la noticia 
detalle si campo de 
texto 
    descripción detallada 
de la noticia 
fecha 
publicación 
no campo de 
fecha y hora 
dd-mm-aaaa 
hh: mm 
automático   
imagen no campo imagen     imagen noticia 
sección si campo de 
texto 
      
prioridad si caja de 
selección 
  primaria, 
secundaria 
  
Fuente: Autor 
 
Subsistema: Proveedores 
 
Tabla 12 Tabla de Datos del Proveedor 
 
PROVEEDOR 
CAMPO OBLIGATORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMATO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
Nit Si 
Campo 
de Texto 
  
  
Razón 
Social Si 
Campo 
de Texto 
  
  
Dirección Si 
Campo 
de Texto 
  
  
Ciudad Si 
Campo 
de Texto 
  
  
Teléfono Si 
Campo 
de Texto ####### ó ####### Ext. ####   
Fecha 
Creación Si 
Campo 
de 
Fecha 
con Hora 
dd-mm-aaaa 
hh:mm Automático   
Fuente: Autor 
 
A continuación se presenta la tabla de datos de los contactos de un proveedor, de 
forma tal que cada proveedor inscrito en el sistema, debe contar con mínimo una 
persona de contacto. 
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Tabla 13 Tabla de Datos Contactos del Proveedor 
 
CONTACTOS PROVEEDOR 
CAMPO OBLIGATORIO 
TIPO 
DE 
CAMPO 
FORMATO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
Nombre Si 
Campo 
de 
Texto 
  
  
Apellido Si 
Campo 
de 
Texto 
  
  
Teléfono Si 
Campo 
de 
Texto ####### ó ####### Ext. ####   
Celular No 
Campo 
de 
Texto 
### 
####### 
 
  
Cargo No 
Campo 
de 
Texto 
  
  
Email Si 
Campo 
de 
Texto Email 
 
  
Fecha 
Creación Si 
Campo 
de 
Fecha 
con 
Hora 
dd-mm-
aaaa 
hh:mm Automático   
Fuente: Autor 
 
 
Administración del catálogo de productos 
 
Tabla 14 Tabla de Datos Producto 
 
PRODUCTO 
CAMPO OBLIGAT
ORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMA
TO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
nombre si campo de 
texto 
      
peso no campo de 
texto 
    peso en gr, kg, lb del 
producto 
largo no campo de 
texto 
    medidas del producto en 
pulg, cm, m 
ancho no campo de 
texto 
    medidas del producto en 
pulg, cm, m 
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alto no campo de 
texto 
    medidas del producto en 
pulg, cm, m 
número de 
serie 
si campo de 
texto 
      
código si campo 
numérico 
#######
## 
    
precio 
unitario 
si campo 
numérico 
$###.##
#,## 
    
descripción no campo de 
texto 
    descripción breve del 
producto 
detalle no campo de 
texto 
    descripción detallada del 
producto 
imagen no campo 
imagen 
    imagen del producto 
stock no numérico #######
## 
  cantidad del producto 
disponible 
proveedor no campo de 
texto 
      
oferta no caja de texto   si/no si el producto llego en 
oferta 
color no campo de 
texto 
      
Fuente: Autor 
 
 
Tabla 15 Tabla de Datos de Productos no Ofrecido 
 
PRODUCTO NO OFRECIDO 
CAMPO OBLIG
ATORI
O 
TIPO 
DE 
CAMPO 
FOR
MAT
O 
POSIBLES DATOS OBSER
VACION
ES 
Nombre 
del 
Cliente 
si campo 
de texto 
      
Email del 
Cliente 
si campo 
de texto 
 Ema
il 
   
City Si Campo 
de texto 
    
Nombre 
del 
Producto 
Si campo 
de texto 
     
Marca Si Campo 
de texto 
   
Observac
iones 
No Campo 
de texto 
   
Estado Si Lista de 
selecció
n 
 Solicitada por el cliente, En evaluación, 
Respuesta Afirmativa Enviada, respuesta 
Negativa Enviada. 
 
Fuente: Autor 
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Subsistema: Procesos de Negocio 
 
Tabla 16 Tabla de Datos Compra 
 
CAMPO OBLIGATORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMATO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
No. 
Compra 
Si N/A  Automático  
Nombre 
Usuario 
Si Campo 
de Texto 
 Automático  
Dirección Si Campo 
de Texto 
 Automático  
Teléfono Si Campo 
de Texto 
 Automático  
Valor Total Si Campo 
de Texto 
###.###,## Automático  
Fecha de 
Compra 
Si Campo 
de Fecha 
con hora 
dd-mm-aaaa 
hh: mm 
Automático  
Fuente: Autor 
 
 
Tabla 17 Tabla de Datos de Inconformidades 
 
CAMPO OBLIGATORIO 
TIPO DE 
CAMPO 
FORMATO 
POSIBLES 
DATOS 
OBSERVACIONES 
Producto Si Campo de 
Texto 
 Automático  
Tipo de 
Inconformidad 
Si Lista de 
Selección 
 Producto 
Faltante, 
Producto 
Deteriorado, 
Producto 
Diferente. 
 
Causa de la No 
Conformidad 
Si Área de 
Texto 
  Aquí se debe 
diligenciar 
detalladamente la 
información sobre la 
inconformidad 
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Cantidad 
Inconforme 
Si Lista de 
Selección 
 1 hasta 
cantidad de 
productos de 
este tipo 
comprados 
 
Fecha de 
Creación 
Si Campo de 
Fecha con 
hora 
dd-mm-
aaaa hh: 
mm 
Automático  
Fuente: Autor 
 
 
 
 
Verificar el CD que se entrega con el documento final, allí se encuentra un video 
sobre el manual de usuario. 
 
 
 
Verificar el CD que se entrega con el documento final, allí se encuentra un video 
sobre el manual de administrador. 
 
 
 
 
Demanda 
 
La encuesta del DANE  de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 
muestra la penetración de las TIC en los hogares colombianos. 
“42En el 2008 para el Total Nacional, el 83,8% de los hogares poseía teléfono 
móvil (celular) y la ciudad de Bogotá presento el mayor porcentaje de hogares que 
poseía teléfono móvil (celular). El porcentaje de tenencia de DVD pasó de 2,2% en 
2003 a 47,1% en 2008. El 88,5% de los hogares a nivel nacional en 2008, poseía 
televisor a color frente a un 76,7% en 2003. En el 2008, el 48,3% de los hogares 
tenía televisión por suscripción, mientras que en 2003 el porcentaje era 35,5%. El 
porcentaje de tenencia de computador para uso del hogar a nivel nacional paso de 
11,2% en 2003 a 22,8% en 2008. El porcentaje de hogares con Internet aumentó 
al pasar de 5,5% en 2003 a 12,8% en 2008”.  
Esto muestra que cada vez son los colombianos que quieren y necesitan de las 
TIC fundamentalmente para mejorar su calidad de vida, lo que es importante para 
nuestro proyecto ya que el centro virtual de negocios principalmente 
comercializara productos de carácter tecnológico, por lo cual tendrá gran acogida 
entre los colombianos. 
Para analizar la demanda del proyecto se realizó una encuesta a 100 personas de 
manera virtual por medio de internet  a través de la página web 
                                                          
42
Encuesta del DANE  de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 
Anexo 4 Manual de Usuario 
Anexo 5 Manual de administrador 
Anexo 6 Plan Administrativo Del Proyecto 
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http://www.encuestafacil.com y del sitio web http://proyectocvn.blogspot.com/ 
donde se alojó la encuesta. Se realizó con el fin de recolectar información del 
nicho de clientes  que utilizarían o tendrían acceso al centro virtual de negocios y 
para analizar otros aspectos que ayudarían a desarrollar la fase de inicio del 
proyecto. 
La encuesta realizada permitió identificar clientes y sus características, 
localización, edad, sexo, ingresos económicos,  nivel de estudios,  tendencias 
hacia los  productos a comercializar en el centro virtual de negocios, conectividad 
a internet  desde lugares seguros (casa, oficina).  
En la encuesta también es posible Identificar que clientes  potenciales  han tenido 
algún tipo de experiencia sobre transacciones con internet (compras, 
transferencias, pagos) y obtener información de la capacidad de pago de los 
clientes para realizar  pagos Online. 
 
A continuación se presenta el resultado de la encuesta virtual:  
 
Ciudad de Residencia Encuestados 
 
 
Fuente: Autor 
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Sexo Encuestado 
 
 
Fuente: Autor 
 
En el estudio de mercado realizado en Colombia se pudo observar en las distintas 
ciudades que geográficamente en la ciudad de Bogotá se encontró la mayor parte 
de población con un  34%, seguida por Cali y Medellín con un 13% y 10% 
respectivamente y por último la ciudad de Barranquilla con un  9%. Aunque en 
ciudades como Villavicencio, Santa Marta, Pereira, Manizales, Ibagué, 
Cundinamarca  y Cúcuta se evidencia menos población, ya que son más 
pequeñas comparadas con las 4 ciudades principales, podrían significarnos 
menos demanda, resaltando de la misma forma la ausencia de población en casi 
un 70% de las ciudades a las cuales se dirigió el estudio, teniendo como base 100 
personas encuestadas de los cuales el 53% son del género masculino, se podrían 
desarrollar campañas y estrategias de mercadeo para incentivar el comercio 
electrónico. 
 
Edad Entrevistada 
 
 
Fuente: Autor 
 
 Nivel Estudios Encuestados 
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Fuente: Autor 
 
En el estudio del mercadeo la gran mayoría de la población  oscila en el rango de 
edades de 23 a 30 años alcanzando el 58% permitiendo observas que los 
encuestados son bastante jóvenes, quienes podrían representar el índice de 
personas apropiadas para llevar a cabo nuestro proyecto  seguido por un 22% que 
oscila en el rango de edades de 31 a 40 años, la población más juvenil solo 
alcanzo un 17% con un rango de edades de los 15 a 22 años y por último las 
personas mayores  a 40 años con un 8%. 
Según la encuesta, del 71% de la población con edades de 23  a 30 años la mayor 
parte tienen estudios universitarios o una carrera profesional mostrándonos así la 
probabilidad de clientes con un buen nivel de estudios y un 17% oscila en el rango 
de 15 a 22 años. En otros niveles de estudio que corresponde a un 16% de la 
población encuestada un 7 % tiene estudios técnicos y un 3% tiene estudios de 
diplomado y especialización, y representándonos una minoría equivalente al 12% 
de la población encuestada con estudios iguales o inferiores a la secundaria. 
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Ingresos Mensuales Encuestados 
 
 
Fuente: Autor 
 
En cuanto a ingresos pudimos observar que la mayoría de las personas con un 
42% además de ser profesionales y/o estar terminando una carrera, son los que 
registran ingresos con salarios de 2 a 3 SMMLV, cabe resaltar que teniendo en 
cuenta niveles educativos para percibir los ingresos, las personas con 
Diplomados, maestrías o especialidades en nuestro estudio son las de mayores 
ingresos con más de 5 SMMLV, a pesar de haber sido una minoría encuestada 
representando solo un 6%. 
El resto de la muestra poblacional con estudios secundarios y Universitarios o 
personas que ejercen oficios varios con estudios básicos perciben ingresos de 1 a 
2 SMMLV con un 37% donde podríamos resaltar también un común denominador 
teniendo en cuenta la economía del país y unos pocos estudiantes y profesionales 
hacen parte de un 15% en la muestra con ingresos de 3 a 4 SMMLV. 
A través de estas estadísticas podríamos orientar nuestro proyecto a toda la 
población teniendo en cuenta que independientemente de su educación, en todos 
los sectores se perciben ingresos que podrían generar demanda. 
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Conexión a Internet Encuestados 
 
 
Fuente: Autor 
 
Es de gran importancia observar en la muestra la forma en que las personas 
acceden a la red, donde destacamos el 91% de los encuestados quienes cuentan 
con conexión  a Internet segura, es decir en sus hogares o sitios de trabajo  y tan 
solo un 9% que accede desde otros sitios como café internet, redes públicas, etc. 
Esto nos permite deducir que la conectividad a internet a nivel de Colombia va en 
aumento y  cada vez son más los colombianos que tienen acceso a la red lo cual 
es muy favorable para el desarrollo del proyecto y es de notorio reconocimiento la 
necesidad diaria de las personas por acceder a los medios virtuales. 
Podemos citar la opinión del DANE  en  su informe trimestral sobre conectividad 
donde resalta y confirma el avance que se ha dado en materia de redes: “La 
población colombiana al año 2009 está cambiando y solidificando su cultura digital 
favoreciendo al desarrollo del comercio electrónico y es más interesante como se 
posiciona antes otros países de Sur América en conexiones de internet dedicado”. 
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Utilización de Internet por parte Encuestados 
 
 
Fuente: Autor 
 
La cultura colombiana  en los últimos años ha cambiado la perspectiva sobre la 
utilización de internet, la edad y los ingresos son  factores que influyen con la 
frecuencia con que las personas utilizan o no los medios virtuales para  hacer sus 
transacciones. Según las encuestas un 43% de los 100 encuestados utilizan 
internet de 1 a 2 veces por mes, estos usuarios que son los más frecuentes tienen 
edades entre 22 y 30 años y ganan de 1 a 3 SMMLV, lo qué nos lleva a pensar 
que son las personas con menor probabilidad de  realizar compras y transacciones 
electrónicas por este medio; luego observamos un 28%  de personas que utilizan 
internet de 3 a 4 veces por mes, con edades que oscilan entre los 23 a 30 años 
ganando de 2 a 3 SMMLV y con más probabilidad del uso del comercio 
electrónico.  
En la muestra solo un 10% utiliza más 5 veces los medios electrónicos para 
realizar compras y transacciones, estas personas tienen ganancias de más de 3 
SMMLV y son de mayor edad en comparación con los anteriores datos, 
determinando una minoría con ganancias superiores que podrían representar un 
potencial y qué tal vez no han dejado de usa los medios convencionales para 
compras y transacciones. 
De todas formas hay un 19% de los encuestados que no utiliza internet que 
oscilan entre las edades de 23 a 30 años, dónde se podría implementar medios 
para incentivar el uso y el acceso a redes para incrementar el porcentaje de 
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personas que con frecuencia acceden pero que aún no alcanzan a ser mayoría, lo 
que refleja que cada vez todos los colombianos de distintas edades que están 
utilizando el internet,  cambian los paradigmas de inseguridad del medio, que 
aunque muchas veces se presta para fraudes se puede observar como una 
herramienta facilitadora para poder realizar diversas transacciones, de forma ágil, 
practica y segura. 
 
Tenencia de tarjetas Débito o Crédito para pagos 
 
 
Fuente: Autor 
 
La gran mayoría de los encuestados cuenta con tarjetas débito o crédito que 
facilitan la manera de efectuar pagos o transferencias por Internet y que muestran 
una disminución del manejo de efectivo. El 45% poseen tarjeta débito y crédito 
incrementado la posibilidad de que se pueda efectuar compras de  manera Online, 
beneficiando  nuestro proyecto y brindándoles seguridad a los clientes.  
El 33% de los entrevistados solo posee tarjeta debito esto se debe a que la gran 
mayoría de los empleados sus empresas les realizan el pago de su salario de 
forma electrónica, y un 13% solo posee tarjeta de crédito.   
Tan solo un 9%  no cuenta ni con tarjeta débito y crédito y son las personas con 
menor probabilidad de efectuar alguna compra de manera Online, se podrían 
implementar campañas comerciales para el incremento en el uso del dinero 
plástico para ser usado en medios virtuales, como una alternativa moderna y 
segura. 
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Productos que Encuestados Comprarían por Internet 
 
 
Fuente: Autor 
 
Esta encuesta permitió identificar las distintas categorías que se pueden ofrecer 
en el portafolio del centro virtual de negocios y los productos con más acogida a 
comercializar de manera electrónica.  
Los encuestados tuvieron mayor preferencia para la adquisición por medio del 
centro virtual de negocios productos como celulares con sus respectivos 
accesorios alcanzando un 20%, seguidamente los  artículos reproductores de 
música como iPod, mp3 alcanzaron 17%, y en un tercer lugar con un 16% las 
cámaras de fotográficas y de video. 
Otros productos como electrodomésticos, equipos de audio, televisores y portátiles 
tuvieron porcentajes en entre el 8% y 13%  siendo un poco menor la preferencia 
de los encuestados para adquirir electrónicamente, y por último los productos que 
tuvieron menos preferencia de adquirirse  fueron equipos de escritorio e 
impresoras con porcentajes del 5% y 4% respectivamente. 
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Calidad o Menores Precios al Realizar Compras por Encuestados 
 
 
Fuente: Autor 
 
En Colombia una sociedad consumista es muy importante identificar el 
pensamiento de los colombianos a la hora de la adquisición de productos a través 
del comercio electrónico, es importante resaltar que en el estudio de mercado la 
gran mayoría de los encuestados alcanzando un 68 % prefiere pagar un poco más 
por la compra de un producto y saber  que cuenta con garantía del producto, 
respaldo, firma, que su producto se entregara en la puerta de su casa que comprar 
físicamente o en otro sitio virtual en donde el proveedor no da ni garantía del 
producto que vende o es un tiempo muy mínimo.  
Esto es importante para el proyecto ya que brindar calidad y respaldo a nuestro 
cliente significa invertir recursos que se ve reflejada en la fidelización del cliente 
con nuestra empresa.   
 
Cliente Potencial 
 
Para establecer nuestro cliente potencial estudiamos las diversas características 
de las personas encuestadas, observando que 45 personas poseen tarjeta débito 
y crédito donde 24 son hombres y 21 mujeres que habitan en las ciudades 
principales (Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Manizales) y son 
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personas jóvenes con edades que oscilan en el rango de 23 a 30 años, la gran 
mayoría tiene estudios universitarios y sus ingresos mensuales son de 2 a 3 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, todos cuentan con conexión a 
internet desde un lugar seguro, medio que es utilizado mensualmente de 1 a 4 
veces por mes y la gran mayoría prefiere calidad y respaldo a la hora de comprar; 
estas características nos muestran que este es el tipo de clientes que podrían dar 
uso exitoso de nuestro proyecto, sin dejar de lado el restante de personas 
involucradas en el estudio, quienes de una u otra forma podrían hacer uso también 
de compras o transacciones virtuales, que así no sean frecuentes contribuyen 
también al éxito del proyecto. 
De las encuestas 13 entrevistados solo posee tarjeta de crédito, de los cuales 9 
hombres y 4 mujeres, habitan en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Ibagué, 
Pereira y Santa Marta, oscilan en el rango de edades de 31 a 40 años, poseen 
estudios universitarios,  ganan entre 1 a 3 Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes, la gran mayoría cuenta con conexión a internet, utilizan internet de  1 a 3 
veces al mes y prefieren calidad y respaldo a la hora de comprar. 
Por último, 33 entrevistados solo posee tarjeta Debito 16 son hombres y 17 
mujeres que habitan en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta, Cali 
y Manizales, sus edades son  de 23 a 30 años, tienen estudios técnicos y 
universitarios, sus ingresos mensuales están oscilando entre 1 y 3 Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes y utilizan internet de 1 a 2 veces por mes, 
prefiriendo en su gran mayoría la calidad y el respaldo a la hora de comprar.   
 
Oferta 
 
Las opciones para comprar productos en el país por internet al de día hoy son 
variadas y van  desde regalos, flores, libros, artículos electrónicos, viajes, 
incluyendo hasta mercado; hay muchas alternativas colombianas en las que se 
puede utilizar su tarjeta débito o crédito  de manera confiable y segura  llevando su 
artículo que adquirió hasta la puerta de la casa u oficina. 
 
En tema de viajes y pasajes en Colombia se destacan las aerolíneas de Avianca y 
Aires que permiten la adquisición de tiquetes vía web  accediendo a promociones 
que solo se dan a través de internet. Para la compra de libros por internet existen 
los sitios sblibro y libreriadelau, en donde  hay gran variedad de categorías,  
editoriales y secciones de publicaciones especializadas.  
 
En regalos existe el sitio regalosdecolombia que permite enviar a cualquier 
persona en Colombia chocolates, bombones, juguetes, serenatas, desayunos y 
gran variedad de productos que se pueden adquirir a través de internet. Se puede 
comprar arreglos artísticos de frutas en el sitio arteyfruta, son arreglos artesanales 
de frutas con la única desventaja que inicialmente funciona para la ciudad de 
Bogotá y sus alrededores. Para la impresión de  sus fotografías y que se las lleven 
a su casa puede utilizar el sitio fotozoom.com.co. Para la compra de ropa puede 
hacerlo a  través del sitio camisetasenlinea.com.  
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En cuanto electrodomésticos, reproductores, equipos de audio y video, 
computadores, videojuegos y en general  lo que hace referencia a productos 
tecnológicos encontramos  algunos  sitios colombianos en internet  en la que se 
pueden adquirir estos productos  de forma Online.  Entraremos analizar cada sitio 
ya que son la competencia directa del Centro Virtual de Negocios. 
 
En Colombia no son muchos los sitios establecidos y  conocidos en internet para 
la adquisición de productos tecnológicos, lo cual es una ventaja para el proyecto 
ya que hay un nicho de mercado el cual atacar y una demanda por suplir. 
 
A continuación se tiene en cuenta algunos sitios web representativos en el 
mercado colombiano que vende productos tecnológicos. 
 
 
http://www.sonystyle.com.co 
 
El sitio sonystyle  ofrece  variedad de categorías en productos tecnológicos como 
lo son televisores, cámaras y filmadoras, computadores, audio, portátil, teatro en 
casa, equipos de sonido,  videojuegos y accesorios para los productos que vende 
con la limitante que todos productos que ofrece en el sitio web son solo de marca 
Sony ya que es la tienda oficial de la  Sony   en Colombia; posee 3 sedes físicas 
en Bogotá, y una respectivamente en Cali, Medellín y Pereira. Las ventas 
consolidadas de Sony en el año 2005 a nivel mundial ascendían a 7.475.400 
millones de yen. Los productos más vendidos de Sony en el año 2009 son equipos 
de video, televisores. 
 A continuación se muestra en la siguiente gráfica los diferentes productos 
vendidos a nivel mundial con sus respectivos porcentajes: 
 
Sitio Web de SonyStyle 
 
Fuente: http://www.sonystyle.com.co 
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Productos más vendidos por Sony 
 
Fuente: http://www.sonystyle.com.co 
 
Sony es una marca mundial con gran reconocimiento, a nivel nacional, realiza 
ventas tanto Online, como físicas en todo el país. 
 
 
http://www.compumax.com.co 
 
 
Sitio Web Compumax 
 
Fuente: http://www.compumax.com.co 
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Compumax es una empresa netamente colombiana  que se dedica a la fabricación 
de portátiles y equipos de escritorio operando en el mercado hace 15 años, tiene 
gran variedad de productos en computadores buscando alcanzar las expectativas 
comerciales, sociales y culturales de los colombianos.  
 
Cuenta con una planta propia de ensamblaje ubicada en Zona Franca Bogotá, 
construida en un área de 3800 m2 operada y administrada con personal 100% 
colombiano.  
 
Tiene locales físicos en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y 
Cali para la comercialización de sus productos y en los grandes almacenes de 
cadena, no cuenta con el sistema para realizar ventas Online, lo cual es una 
ventaja para el centro virtual de negocios, además que no hay variedad de 
productos.   
 
http://www.pezplata.com 
 
PEZ PLATA S. A. es una compañía totalmente colombiana, fundada en el año 
2007 cuyo objeto es la comercialización ON-LINE (en línea) de productos y 
servicios relacionados con tecnología.  
 
Ofrece gran variedad de categorías para la compra de reproductores, equipos de 
video, televisores, software, cables, computadores, impresoras y scanner, pero 
dentro de cada categoría hace falta variedad de productos o en algunas 
categorías no hay productos. 
 
 Permite realizar compras de maneras Online y pagar con tarjeta débito o crédito y 
seleccionar la empresa para  él envió de la mercancía, es el sitio web más 
parecido a lo que será el centro virtual de negocios. Posee 2 oficinas en la ciudad 
de Bogotá y un punto de venta físico en el Centro de alta tecnología en Bogotá. 
 
Sitio Web PezPlata 
 
 
Fuente: http://www.pezplata.com 
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http://www.latinjungla.com/home.php 
 
Latinjungla es un sitio web que opera a nivel latinoamericano ofreciendo  7 
grandes categorías 4 de ellas en tecnología, 1 en relojes y otra en perfumería y 
belleza. 
 
Cada categoría tiene subcategorías  donde comercializan de manera Online gran 
variedad de productos,  los precios publicados en Latinjungla.com se dan en 
pesos colombianos (COP), incluyen IVA así como los impuestos de importación en 
aquellos casos a los que hubiese lugar de importar el producto,  
La adquisición de cualquier producto y su pago es 100% Online, no se encontró 
información si tiene oficina física en Colombia, manejan plazos de entrega entre 6  
y 8 dais hábiles. 
Sitio Web LatinJungla 
 
Fuente: http://www.latinjungla.com/home.php 
 
 
http://www.mercadolibre.com 
 
Mercadolibre.com es una empresa creada en el año de 1999, inicio sus 
operaciones en Argentina y actualmente opera en 12 países de Centro América y 
Sur América. Es la mayor plataforma de compras y ventas por Internet de América 
Latina compradores y vendedores se encuentran para intercambiar información y 
realizar transacciones de comercio electrónico con una amplia gama de productos 
y servicios, a precio fijo o en subasta. También permite que los vendedores 
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publiquen vehículos, inmuebles y servicios en una sección exclusiva de avisos 
clasificados en línea.  
Tiene  gran variedad de categorías y usted puede comprar o vender lo que usted 
quiera ya sea nuevo o usado lo que es muy atractivo para los clientes haciendo 
reconocido a nivel mundial.  
En Colombia opera desde  el año 2000 y su modelo de gestión, se basa en 
proveedores que quiera vender un producto, lo publica pagando un costo 
dependiendo de la cantidad de artículos que quiera ofrecer así sea del mismo 
artículo, cuando un cliente compra un artículo Mercadolibre envía los datos  para 
que realicen personalmente la compra o través de consignación y recojan el 
artículo físicamente o contar entrega. Esto genera un mercado negro alrededor de 
Mercadolibre ya si el proveedor vende constantemente artículos y el cliente ya ha 
comprado una vez, ya tiene los datos del proveedor  y si necesita una segunda 
compra no la va a hacer a través de Mercadolibre debido a los costos que se 
generan por comprar a través de ellos, simplemente va a contactar directamente 
con el proveedor y el precio va a disminuir, con lo que Mercadolibre ya no volverá 
a ganar el valor que cobra por cada transacción que se realiza por medio de ellos. 
 
Cabe resaltar que en Colombia hay otras empresas dedicas a la comercialización 
de productos tecnológicos como laptops y desktops, equipos de video y de 
impresión  como Dell y Hewlett Packard que son empresas internacionales que 
vende de manera física y Online en el país y en diferentes partes del mundo.  
El comercio electrónico en Colombia cada día  evoluciona de manera paulatina 
penetrando a nuevos sectores de la economía colombiana generando 
diversificación de productos brindando así la satisfacción a necesidades de los 
hogares colombianos.  
Sitio Web MercadoLibre 
 
 
Fuente: http://www.mercadolibre.com 
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VIABILIDAD 
 
Viabilidad Operativa 
 
Se tiene definido que necesitamos mínimo 3 personas inicialmente, las cuales 
están representadas así: 
 
Recurso Humano del Proyecto 
CANTIDAD CARGO NOMBRE 
1 Director del Proyecto Miller Rivera 
2 Analista y Desarrollador de 
Software 
Mario Cortes Y Edwin 
Santos 
Fuente: Autor 
 
El proyecto define que cada perfil necesita unas características como Capacidad 
gerencial en el área, alto conocimiento y experiencia en el campo, así como una 
clara visión del negocio. 
 
El desarrollo del proyecto exige un suficiente apoyo por parte del director del 
proyecto y empeño  de los estudiantes; dominio en temas de gestión de proyectos 
informáticos, análisis y desarrollo de software, estudios de mercados y demás 
áreas de conocimiento para la gestión del proyecto. El apoyo brindado por el 
director y el compromiso de los estudiantes se ve reflejado en la participación 
activa de todas las partes durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
Viabilidad Técnica 
 
 Conocimientos: Se tiene conocimientos en el manejo de plataforma de 
desarrollo de software Visual Studio, modelamiento a través de UML, 
diseño y normalización en base de datos, conocimiento en Negocios 
Electroncitos. 
 Habilidades: Los integrantes de equipo para llevar a cabo el proyecto tiene 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, análisis y diseño de 
sistemas de información.  
 
Recursos 
Software utilizado en el Proyecto 
Software Descripción 
SQL Server 2008 Base de Datos licencia estudiantil 
Internet Information Server 7 Servidor Web para Windows 
Visual Studio Desarrollo Prototipo .NET 
Navegador Firefox, Chrome Navegador Free 
Paquete Ofimática Office 2007 licencia estudiantil 
Fuente: Autor 
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Descripción Laptop 
 
Laptop Descripción 
Procesador Intel Core 2 Duo 2Ghz 
Memoria RAM 2 GB DDR2 
Disco Duro 160 GB 
Pantalla 15,4 Pulgadas 
Sistema Operativo Windows 7 
Fuente: Autor 
 
Descripción Impresora 
 
Impresora Descripción 
Marca Hewlett-Packard 
Tipo Laser 
Disco Duro Desarrollo Prototipo .NET 
Fuente: Autor 
 
Viabilidad Económica 
Análisis de Costos 
 
El proyecto se llevara a cabo por los 2 estuantes de ingeniera de software y su 
respectivo director brindado por la universidad, se utilizaran las salas de cómputo 
y equipos de los estudiantes para desarrollar el proyecto; la utilización del software 
esta licenciado  para estudiantes, al igual que equipos de impresión, y redes ya 
están adquirido por los estudiantes por lo cual no tendrá costo alguno, todo esto 
facilita a que se pueda llevar a cabo el proyecto incurriendo en costos muy 
mínimos. 
 
Presupuesto 
Presupuesto del Proyecto 
ITEMS 
TOTAL 
($) 
FUENTE 
FINANCIADORA 
Talento Humano 
Investigador 1   Estudiante 
Investigador 2   Estudiante 
Director   Universidad 
Gastos Maquinaria y Equipo 
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Computador(2) adquirido Estudiante 
Impresora adquirido Estudiante 
Impresión 50.000 Estudiante 
PSI adquirido Estudiante 
Total 
Maquinaria y 
Equipo 
50.000   
Fungibles 
Libros 30.000 Estudiante 
Papel  50.000 Estudiante 
Tinta 50.000 Estudiante 
Total Fungibles 130.000   
Otros Gastos 
Gastos 
representación 
100.000 Estudiante 
Gastos varios 100.000 Estudiante 
Total Otros 
Gastos 
200.000   
   
Gran Total 380.000  
Fuente: Autor 
 
 
Viabilidad Ambiental 
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En el proyecto no se identifican impactos a corto y largo plazo, puesto que, no se 
ven afectadas  características ecológicas, normas y regulaciones ambientales las 
cuales no son tomadas en cuenta para determinar la conveniencia y viabilidad del 
proyecto.  
 
Basados en esto se puede determinar que el proyecto es factible ambiental y 
socialmente y no requiere modificaciones o adecuaciones para la preservación del 
medio físico y ambiental. 
Sin dejar de lado que se debe tener en cuenta un programa de ahorro de energía 
dentro de la oficina comenzando por los equipos electrónicos, estos deben estar 
encendidos únicamente cuando sea necesario y apagarlos cuando no se vayan a 
utilizar, dejarlos en Stand By durante largos periodos de tiempo provoca un 
desperdicio energético considerable.  
 
También se hace necesario utilizar multitomas por la cantidad de equipos que se 
van a utilizar esto permite que a la hora de dejar de utilizar los equipos todo pueda 
tener un corte de corriente con un solo botón. También puede ser útil la utilización 
de equipos eco-amigables que permiten de igual forma ahorro de energía. 
 
 
Viabilidad Social 
 
Con este proyecto se busca  incrementar las ventas de la empresa  por internet 
haciendo que de forma indirecta los proveedores de la empresa puedan 
incrementar la fabricación de sus productos,  promoviendo la generación de 
empleo y así mejorando la calidad de vida de los trabajadores, logrando 
diversificación de sus productos a nivel nacional. 
 
De forma directa el proyecto incentivara las compras por internet haciendo que 
esta forma de comercializar productos sea mucho más eficiente para el cliente, 
brindado seguridad en la compra, ahorro de tiempo, agilidad en el proceso de 
adquisición de productos y calidad del mismo. 
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Tareas Realizadas Para el Cumplimiento de Objetivos 
 
Objetivo Tarea Realizada Pagina 
 
 
 
 
 
 
Establecer una estrategia de 
gestión para la 
comercialización de 
productos a través de 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 Se analiza y diseña una  estrategia 
de gestión bajo la cual funcionara 
el CVN, donde se explica cómo 
será el manejo de clientes, 
proveedores, logística, marketing, 
transacciones y demás 
características del CVN. 
 
 Se describe toda la estructura 
funcional del CVN a través de una 
gráfica que refleja la nueva 
estrategia de gestión. 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
Definir los requisitos del 
prototipo funcional traducido 
en la realización de 
diagramas de casos de uso 
con su respectiva 
descripción. 
 
 
 
 
 
Para la parte de análisis del software 
se generaron los siguientes artefactos: 
 
 
1. Diagramas de Casos de Uso: Se 
definieron casos de uso del 
sistema, se identificaron actores 
del sistema, se realizó cada uno de 
los diagramas con sus respectivas 
descripciones para los casos de 
uso definidos. 
 
2. Para cada diagrama generado de 
Casos se realizó su respectiva 
descripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
 
 
 
 
71 
 
Anexo 7  Tareas Realizadas Para el Cumplimiento de Objetivos 
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Generar el diseño del 
sistema de información, 
realizando artefactos de 
diagrama de clases y el 
diseño de la base de datos 
con sus respectivas tablas 
de datos. 
 
 
 
 
 
 Para la parte del diseño del 
software se generaron lo siguientes 
artefactos: 
 
1. Tabla de datos: Se generaron las 
tablas de datos para cada una de las 
respectivas tablas del diseño de la 
DB donde se definieron campo, 
formatos, posibles datos etc. de 
cada una de las tablas. 
 
2. Se realizó el diseño de la DB. Para 
este diseño se aplicó hasta la 
tercera regla de normalización, se 
definieron relaciones, atributos, 
llaves primarias, foráneas,   de la 
base de datos.  
 
3. Diagrama de Clases: Se realizó el 
diagrama de clases que describe el 
funcionamiento del CVN, a cada 
clase de le dio un nombre, se 
especificó sus atributos y 
operaciones y se establecieron 
relaciones entre  las mismas.  
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Realizar el desarrollo de un 
prototipo funcional del 
sistema de información que 
automatice la gestión de 
comercialización  de la 
compañía cumpliendo con 
los requisitos definidos. 
 
 
 
 
 
 Para la fase del desarrollo del 
software se realizaron las 
siguientes tareas: 
1. Desarrollo del prototipo 
funcional. 
2. Se generaron los manuales de 
usuario y administrador del 
sistema. 
3. Se genera un registro de 
pruebas sobre cada uno de los 
módulos del prototipo funcional 
 
 
 
 
 
65 
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Fuente: Autor 
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1. CASO DE PRUEBA: Adicionar Usuario  
1.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar Usuario 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
1.2 Flujo de Eventos básico 
1.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para adicionar usuario. 
1.2.2 Condiciones de ejecución 
 Ingresar a la página web. 
 Dar clic en el link Registrarse, ubicado en la parte superior derecha. 
1.2.3 Entrada 
1. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
2. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario. 
1.2.4 Resultado esperado 
1. Permite la inserción de los datos por parte del usuario y la validación de los 
mismos según los campos establecidos en la tabla de datos. 
2. Permite el almacenamiento de los datos en la base de datos y muestra un 
mensaje de confirmación de la operación. 
 
1.2.5 Evaluación de la Prueba 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
Anexo 8 Registro de Pruebas 
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2. CASO DE PRUEBA: Editar Usuario  
2.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Editar Usuario 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
2.2 Flujo de Eventos básico 
2.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para editar usuario. 
2.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
2.2.3 Entrada 
1. El usuario da clic sobre el botón “Mi Cuenta” ubicada en la parte superior 
derecha de la página. 
2. Dar clic en el botón “Actualizar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
2.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Mi cuenta”, se cargan los datos de la cuenta del 
usuario, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva validación 
por parte del usuario. 
2. Teniendo editados los campos de la cuenta del usuario dar clic en el botón 
“Actualizar” permitiendo el almacenamiento de los datos en la base de 
datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
2.2.5 Evaluación de la Prueba 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna   
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3. CASO DE PRUEBA: Buscar Usuario  
3.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar Usuario 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
3.2 Flujo de Eventos básico 
3.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar usuario. 
3.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
3.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Buscar Usuarios” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Usuarios”. 
2. Digitar usuario a buscar. 
3. Dar clic en el Botón “Filtrar”, ubicado en la parte Inferior Derecha del área 
de los filtros.  
3.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Usuarios”, se muestra una página con un 
área de búsqueda y un listado de todos los usuarios registrados en el 
sistema.  
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre del usuario que se desea buscar. 
3. Teniendo digitado el usuario a buscar dar clic en el botón “Filtrar”, 
efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se ingresaron 
en el campo de búsqueda. 
 
3.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado2  
  X X  
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Resultado 
esperado 
3 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
4. CASO DE PRUEBA: Ver Usuario  
4.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver Usuario 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
4.2 Flujo de Eventos básico 
4.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para ver usuario. 
4.2.2 Condiciones de ejecución 
4.2.2.1 Condiciones de ejecución usuario 
 El Usuario debe haberse logueado en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
4.2.2.2 Condiciones de ejecución administrador 
 El Administrador debe haberse logueado en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda del usuario.  
4.2.3 Entrada 
4.2.3.1 Entrada Usuario 
1. El usuario da clic sobre el botón “Mi Cuenta” ubicada en la parte superior 
derecha de la página. 
4.2.3.2 Entrada Administrador 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar usuario” ubicado en la parte 
derecha de cada usuario. 
4.2.4 Resultado esperado 
4.2.4.1 Resultado esperado Usuario 
1. Al dar clic sobre el botón “Mi cuenta”, se cargan y muestran los datos de la 
cuenta del usuario, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva 
validación por parte del usuario. 
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4.2.4.2 Resultado esperado Administrador 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar usuario”, se cargan y muestran los 
datos de la cuenta del usuario, permitiendo la edición de los mismos con su 
respectiva validación por parte administrador. 
4.2.5 Evaluación de la Prueba 
4.2.5.1 Evaluación de la Prueba usuario 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
4.2.5.2 Evaluación de la Prueba administrador 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna   
 
5. CASO DE PRUEBA: Adicionar Noticia 
5.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar Noticia 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
5.2 Flujo de Eventos básico 
5.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Adicionar Noticia. 
5.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
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5.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Adicionar Noticias” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Noticias”. 
2. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
3. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario 
5.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Adicionar Noticias”, se muestra un formulario con 
los campos definidos en la tabla de datos para noticias.  
2. Se permite la inserción de los datos por parte del administrador y la 
validación de los mismos según los campos definidos. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
5.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado3  
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
6. CASO DE PRUEBA: Buscar Noticia 
6.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar Noticia 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
6.2 Flujo de Eventos básico 
6.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar Noticia. 
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6.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 El administrador debe Tener Permisos para Buscar Noticias. 
6.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Buscar Noticias” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Noticias”. 
2. Digitar noticia a buscar y utilizar los filtros si se requiere. 
3. Dar clic en el Botón “Filtrar”, ubicado en la parte Inferior Derecha del área 
de los filtros. 
6.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Noticias”, se muestra una página con un 
área de búsqueda, sus respectivos filtros  y un listado de todas las noticias 
registradas en el sistema.  
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre de la noticia que se desea buscar, utilizar los filtros si se 
requiere. 
3. Teniendo digitado el título de la noticia a buscar, dar clic en el botón 
“Filtrar”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda. 
 
6.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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7. CASO DE PRUEBA: Editar Noticia  
7.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Editar noticia 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
7.2 Flujo de Eventos básico 
7.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para editar noticia. 
7.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda de la noticia. 
7.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar noticia” ubicado en la parte 
derecha de cada noticia. 
2. Dar clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
7.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar Noticia”, se cargan los datos de la 
noticia, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva validación 
por parte administrador. 
2. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
7.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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8. CASO DE PRUEBA: Ver Noticias 
8.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver Noticias 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
8.2 Flujo de Eventos básico 
8.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para ver Noticias. 
8.2.2 Condiciones de ejecución 
 Ingresar a la página web. 
8.2.3 Entrada 
8.2.3.1 Entrada Pagina Inicio  
1. El usuario o visitante da clic sobre alguna de las imágenes establecidas en 
la página de inicio. 
8.2.3.2 Entrada Pestaña noticia  
1. El usuario o visitante da clic en la pestaña “Noticias” ubicada en la parte 
central superior de la página de inicio. 
2. El usuario o visitante da clic en el botón “Más Información” 
8.2.4 Resultado esperado 
8.2.4.1 Resultado Pagina Inicio 
1. Al dar clic sobre alguna de las imágenes establecidas en la página de inicio 
se abre una ventana mostrado imagen, título y descripción de la noticia. 
8.2.4.2 Resultado esperado Pestaña noticia 
1. Al dar clic sobre la pestaña “Noticias” ubicada en la parte central superior 
de la página de inicio se muestra todas las noticias publicadas en el 
sistema, cada una con su imagen y respectivo resumen. 
2. Al dar clic sobre el botón “Más Información” se abre  
8.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
8.2.5.1 Evaluación de la Prueba Pagina Inicio 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado   X X  
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esperado 
1 
 
8.2.5.2 Evaluación de la Prueba Pestaña noticia 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
9. CASO DE PRUEBA: Establecer Noticia Principal o Secundaria 
9.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Establecer noticia principal o secundaria. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
9.2 Flujo de Eventos básico 
9.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Establecer noticia principal o secundaria. 
9.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda de la noticia. 
9.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar noticia” ubicado en la parte 
derecha de cada noticia. 
2. Selecciona una opción de la caja de selección. 
3. Dar clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
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9.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar Noticia”, se cargan los datos de la 
noticia, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva validación 
por parte administrador. 
2. Al dar clic en la caja de selección "Establecer Como" ubicada en la parte 
inferior, seleccionar una opción: “Principal" o  "Secundaria"  según la noticia 
a publicar. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento y actualización 
de los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de 
la operación. 
9.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
10. CASO DE PRUEBA: Adicionar Proveedor 
10.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar Proveedor. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
10.2 Flujo de Eventos básico 
10.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Adicionar Proveedor. 
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10.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
10.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Adicionar Proveedor” ubicado en la 
parte izquierda de la página, en la sección “Proveedores”. 
2. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
3. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario 
10.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Adicionar Proveedor”, se muestra un formulario con 
los campos definidos en la tabla de datos para proveedores.  
2. Se permite la inserción de los datos por parte del administrador y la 
validación de los mismos según los campos definidos. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
10.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
11. CASO DE PRUEBA: Buscar Proveedores 
11.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar Proveedores 
El tipo de  prueba realizada es: 
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 Flujo de Eventos Básico  
11.2 Flujo de Eventos básico 
11.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar Proveedores. 
11.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
11.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Buscar Proveedores” ubicado en la 
parte izquierda de la página, en la sección “Proveedores”. 
2. Digitar Proveedor a buscar 
3. Dar clic en el Botón “Filtrar”, ubicado en la parte Inferior Derecha del área 
de los filtros. 
11.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Proveedores”, se muestra una página con 
un área de búsqueda y un listado de todos los proveedores registrados en 
el sistema.  
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre del proveedor que se desea buscar. 
3. Teniendo digitado nombre del proveedor a buscar, dar clic en el botón 
“Filtrar”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda. 
11.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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12. CASO DE PRUEBA: Editar Proveedor  
12.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Editar Proveedor 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
12.2 Flujo de Eventos básico 
12.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para editar Proveedor. 
12.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda del proveedor. 
12.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar Proveedor” ubicado en la 
parte derecha de cada proveedor. 
2. Dar clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
12.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar Proveedor”, se cargan los datos del 
proveedor, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva 
validación por parte administrador. 
2. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
12.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
 
 
 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado   X X  
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esperado 
2 
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
13. CASO DE PRUEBA: Ver productos de un proveedor  
13.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver productos de un proveedor 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
13.2 Flujo de Eventos básico 
13.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Ver productos de un proveedor. 
13.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda del proveedor. 
13.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver Productos” ubicado en la parte 
derecha de cada proveedor. 
13.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver Productos”, se muestran los productos que 
tiene registrado un proveedor. 
13.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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14. CASO DE PRUEBA: Navegar Categorias  
14.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Navegar Categorías 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
14.2 Flujo de Eventos básico 
14.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Navegar Categorías. 
14.2.2 Condiciones de ejecución 
 Ingresar a la página web. 
14.2.3 Entrada 
1. Desplazar el puntero del ratón sobre el nombre de la categoría 
2. Desplazar el puntero del ratón sobre el nombre de las subcategorías, en 
caso de que las tenga. 
14.2.4 Resultado esperado 
 
1. Al dar clic sobre el nombre de la categoría se carga una página los 
respectivos productos y cada producto tiene su imagen, precio y botón “Más 
Información” 
2. Al dar clic sobre el nombre de la categoría se carga una página los 
respectivos productos y cada producto tiene su imagen, precio y botón “Más 
Información” 
14.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
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Observaciones: ninguna 
 
15. CASO DE PRUEBA: Adicionar Categoria 
15.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar Categoría. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
15.2 Flujo de Eventos básico 
15.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Adicionar Categoría. 
15.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
15.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Categorías” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Categorías”. 
2. Desplazarse hasta la categoría o subcategoría. 
3. Dar clic en el botón “Adicionar Categoría” ubicado en la parte derecha de 
cada categoría  
4. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario 
15.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Categorías”, se muestra un formulario con las 
categorías iniciales.  
2. Al dar clic sobre la categoría o subcategoría deseada se muestra el árbol de 
categorías. 
3. Se permite la inserción de los datos por parte del administrador y la 
validación de los mismos según los campos definidos. 
4. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
15.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
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Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
Resultado 
esperado 
4 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
16. CASO DE PRUEBA: Editar Categoria  
16.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Editar Categoría 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
16.2 Flujo de Eventos básico 
16.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para editar Categoría. 
16.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
16.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic sobre el link “Categorías” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Categorías”. 
2. Desplazarse hasta la categoría o subcategoría. 
3. Dar clic en el botón Actualizar, ubicado en la parte inferior del formulario 
16.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Categorías”, se muestra un formulario con las 
categorías iniciales.  
2. Al dar clic sobre la categoría o subcategoría deseada se muestra el árbol de 
categorías y a la parte derecha se muestra una ventana con los campos  a 
editar. 
16.2.5 Al dar clic en el Botón “Actualizar”, Permite el almacenamiento de 
los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación. 
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Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
17. CASO DE PRUEBA: Adicionar Producto 
17.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar Producto. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
17.2 Flujo de Eventos básico 
17.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Adicionar Producto. 
17.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
17.2.3 Entrada 
1. El  administrador da clic sobre el link “Adicionar Producto” ubicado en la 
parte izquierda de la página, en la sección “Productos” 
2. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
3. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario 
17.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Adicionar Producto”, se muestra un formulario con 
los campos definidos en la tabla de datos para productos. 
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2. Se permite la inserción de los datos por parte del administrador y la 
validación de los mismos según los campos definidos. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
17.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
18. CASO DE PRUEBA: Buscar Productos 
18.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar Productos 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
18.2 Flujo de Eventos básico 
18.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar Productos. 
18.2.2 Condiciones de Ejecución 
18.2.2.1 Condiciones de ejecución Visitante o Usuario 
 Ingresar a la Página Web 
18.2.2.2 Condiciones de ejecución administrador 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
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18.2.3 Entrada 
18.2.3.1 Entrada Visitante o Usuario 
1. Digitar Producto a buscar 
2. Dar clic en el Botón “Búsqueda”, ubicado en la parte Derecha del área de 
búsqueda. 
18.2.3.2 Entrada Administrador 
1. El administrador da clic sobre el link “Buscar Productos” ubicado en la parte 
izquierda de la página, en la sección “Productos” 
2. Digitar Producto a buscar y utilizar filtros si es necesario. 
3. Dar clic en el Botón “Filtrar”, ubicado en la parte Inferior Derecha del área 
de los filtros. 
18.2.4 Resultado Esperado 
18.2.4.1 Resultado esperado Visitante o Usuario 
1 Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre del producto que se desea buscar. 
2 Teniendo digitado nombre del producto a buscar, dar clic en el botón 
“Búsqueda”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda 
18.2.4.2 Resultado esperado Administrador 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Productos”, se muestra una página con un 
área de búsqueda y un listado de todos los proveedores registrados en el 
sistema 
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre del producto que se desea buscar y utilizar los filtros si es 
necesario. 
3. Teniendo digitado nombre del producto a buscar, dar clic en el botón 
“Filtrar”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda. 
18.2.5 Evaluación de la Prueba 
18.2.5.1 Evaluación de la Prueba visitante o Usuario 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
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18.2.5.2 Evaluación de la Prueba Administrador 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
19. CASO DE PRUEBA: Editar Producto 
19.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Editar Producto 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
19.2 Flujo de Eventos básico 
19.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para editar Producto. 
19.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda del producto. 
19.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar Producto” ubicado en la 
parte derecha de cada producto. 
2. Dar clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
19.2.4 Resultado esperado 
1 .Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar Producto”, se cargan los datos del 
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producto, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva validación 
por parte administrador. 
2 .Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
19.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
20. CASO DE PRUEBA: Ver Producto 
20.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver Producto 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
20.2 Flujo de Eventos básico 
20.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para ver Producto. 
20.2.2 Condiciones de ejecución 
1. Ingresar a la página web. 
20.2.3 Entrada 
20.2.3.1 Entrada Navegar Categoría 
1. El usuario o visitante da clic sobre alguna de las categorías o subcategorías 
si posee. 
2. Dar clic en el botón “Más Información” 
20.2.3.2 Entrada Pestaña Producto 
1. El usuario o visitante da clic sobre la pestaña producto ubicado en la parte 
superior de la página. 
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2. Dar clic en el botón “Más Información” 
20.2.3.3 Entrada Búsqueda Producto  
1. Digitar Producto a buscar. 
2. Dar clic en el Botón “Búsqueda”, ubicado en la parte Derecha del área de 
búsqueda 
3. El usuario o visitante da clic en el botón “Más Información”. 
20.2.4 Resultado Esperado 
20.2.4.1 Resultado esperado Navegar Categoría 
1. Al dar clic sobre el nombre de la categoría se carga una página que 
muestra todo los productos que pertenecen a esa categoría 
2. Al dar clic sobre el botón “Más Información” se abre una ventana mostrando 
imagen, descripción y especificaciones del producto. 
20.2.4.2 Resultado esperado Pestaña Producto 
1. Al dar clic sobre la pestaña “Productos” ubicada en la parte superior de la 
página de inicio se muestran todos los productos registrados el sistema 
2. Al dar clic sobre el botón “Más Información” se abre una ventana mostrando 
imagen, descripción y especificaciones del producto 
20.2.4.3 Resultado esperado Búsqueda Producto 
1. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar letra, 
palabra o nombre del producto que se desea buscar. 
2. Teniendo digitado nombre del producto a buscar, dar clic en el botón 
“Búsqueda”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda. 
3. Al dar clic sobre el botón “Más Información” se abre una ventana mostrando 
imagen, descripción y especificaciones del producto. 
20.2.5 Evaluación de la Prueba 
20.2.5.1 Evaluación de la Prueba Navegar Categoría 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
20.2.5.2 Evaluación de la Prueba Pestaña Producto 
Resultado 
de 
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
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evaluación  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
20.2.5.3 Evaluación de la Prueba Búsqueda Producto 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
21. CASO DE PRUEBA: Solicitar un producto no ofrecido 
21.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Solicitar un producto no ofrecido 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
21.2 Flujo de Eventos básico 
21.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Solicitar un producto no ofrecido 
21.2.2 Condiciones de ejecución 
 Ingresar a la página web. 
 Debe realizar previamente la búsqueda del producto. 
21.2.3 Entrada 
1. El usuario o visitante da clic sobre el link “Solicitar Producto” ubicado en la 
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parte izquierda de la página. 
2. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
3. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario. 
21.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic en el link “Solicitar Producto” se muestra un formulario con los 
campos definidos en la tabla de datos para solicitar productos. 
2. Se permite la inserción de los datos por parte del usuario o visitante y la 
validación de los mismos según los campos definidos. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
21.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado1  
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
22. CASO DE PRUEBA: Responder Productos Nuevos 
22.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Responder productos nuevos 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
22.2 Flujo de Eventos básico 
22.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Responder producto nuevo. 
22.2.2 Condiciones de ejecución 
 El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema de administración 
y poseer una sesión activa. 
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 Debe realizar previamente la consulta de los productos no ofrecidos. 
22.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver/ Editar Solicitud” ubicado en la 
parte derecha de cada solicitud. 
2. Dar clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior del 
formulario. 
22.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver/ Editar Solicitud”, se cargan los datos de la 
solicitud, permitiendo la edición de los mismos con su respectiva validación 
por parte administrador. 
2. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y se envía un correo al solicitante brindado la 
información respectiva. 
22.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
23. CASO DE PRUEBA: Adicionar items al carrito de compreas 
23.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Adicionar ítems al carrito de compras 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
23.2 Flujo de Eventos básico 
23.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para adicionar ítems al carrito de compras 
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23.2.2 Condiciones de ejecución 
 El actor debe encontrarse viendo el producto que desea adicionar al carrito. 
23.2.3 Entrada 
1. El actor debe arrastrar el producto y soltar en el carrito de compras 
23.2.4 Resultado esperado 
1. Al soltar el producto en el carrito de compras, muestra la cantidad de 
artículos adicionados  y el  total de los productos adicionados.  
23.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
24. CASO DE PRUEBA: Ver items del carrito de compreas 
24.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver ítems del carrito de compras 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
24.2 Flujo de Eventos básico 
24.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para ver ítems del carrito de compras 
24.2.2 Condiciones de ejecución 
 El actor debe adicionar ítems al carrito de compras. 
24.2.3 Entrada 
1. El actor  da clic sobre el carrito de compras. 
24.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el carrito de compras se presenta una página donde se 
listan los productos que el actor ha adicionado al carrito de compras  
24.2.5 Evaluación de la Prueba 
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Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
25. CASO DE PRUEBA: Actualizar items del carrito de compreas 
25.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Actualizar ítems del carrito de compras 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
25.2 Flujo de Eventos básico 
25.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para actualizar ítems del carrito de compras 
25.2.2 Condiciones de ejecución 
 El actor debe estar viendo los productos del carrito de compras. 
25.2.3 Entrada 
1. El actor  da clic sobre la lista despegable 
25.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre la lista despegable puede seleccionar la cantidad de 
artículos que desea agregar o quitar del carrito de compras modificando el 
precio total del carrito de compras. 
 
25.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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26. CASO DE PRUEBA: Eliminar items del carrito de compreas 
26.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Eliminar ítems del carrito de compras 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
26.2 Flujo de Eventos básico 
26.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Eliminar ítems del carrito de compras 
26.2.2 Condiciones de ejecución 
 El actor debe agregar productos del carrito de compras. 
26.2.3 Entrada 
1. El actor  da clic sobre la”X” ubicada en la parte derecha de cada producto. 
26.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre la “X” ubicada a la derecha de cada producto, se elimina el 
producto del carrito de compras. 
26.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
27. CASO DE PRUEBA: Buscar Compras 
27.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar compra. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
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27.2 Flujo de Eventos básico 
27.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar compra. 
27.2.2 Condiciones de ejecución 
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
27.2.3 Entrada 
1. El usuario da clic en el link “Buscar Compras”. 
2. Digitar número de compra. 
3. Dar clic en el botón “Filtrar”. 
27.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Compras”, se muestra una página con un 
área de búsqueda y un listado de todas las compras registradas en el 
sistema. 
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar el número 
de la compra que se desea buscar. 
3. Teniendo digitado el número de compra a buscar, dar clic en el botón 
“Filtrar”, efectuando la búsqueda y mostrando las coincidencias que se 
ingresaron en el campo de búsqueda. 
27.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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28. CASO DE PRUEBA: Ver compra  
28.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver compra 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
28.2 Flujo de Eventos básico 
28.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Ver compra. 
28.2.2 Condiciones de ejecución 
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda de la compra. 
28.2.3 Entrada 
1. El administrador da clic en el botón “Ver Compra” ubicado en la parte 
derecha de cada compra. 
28.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver Compra”, se muestran los datos de la 
compra. 
28.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
29. CASO DE PRUEBA: Registrar una inconformidad 
29.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Registrar una Inconformidad. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 Flujo de Eventos Básico  
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29.2 Flujo de Eventos básico 
29.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Registrar una Inconformidad. 
29.2.2 Condiciones de ejecución 
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
 El usuario debe encontrarse viendo la compra sobre la cual desea registrar 
la no conformidad. 
29.2.3 Entrada 
1. El usuario da clic sobre el botón “Registrar Inconformidad” ubicado en la 
parte derecha de la compra. 
2. Diligenciar los campos que se presentan en el formulario. 
3. Dar clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior del formulario 
29.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Registra Inconformidad”, se muestra un 
formulario con los campos definidos en la tabla de datos para 
Inconformidad. 
2. Se permite la inserción de los datos según los campos definidos. 
3. Al dar clic en el Botón “Guardar”, Permite el almacenamiento de los datos 
en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación de la operación. 
29.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
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30. CASO DE PRUEBA: Buscar Inconformidad 
30.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Buscar Inconformidad. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
30.2 Flujo de Eventos básico 
30.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Buscar Inconformidad. 
30.2.2 Condiciones de ejecución 
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
30.2.3 Entrada 
1. El usuario da clic en el link “Buscar Inconformidad”. 
2. Digitar inconformidad y utilizar filtros si es necesario. 
3. Dar clic en el botón “Filtrar”. 
30.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el link “Buscar Inconformidad”, se muestra una página con 
un área de búsqueda y un listado de todas las inconformidades registradas 
en el sistema. 
2. Estando ubicado en el campo de búsqueda debe permitir digitar la 
inconformidad que se desea buscar. 
3. Teniendo digitada la inconformidad, dar clic en el botón “Filtrar”, efectuando 
la búsqueda y mostrando las coincidencias que se ingresaron en el campo 
de búsqueda. 
30.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
Resultado 
esperado 
2 
  X X  
Resultado 
esperado 
3 
  X X  
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Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
31. CASO DE PRUEBA: Ver Inconformidad  
31.1 Descripción 
Esta especificación cubre la realización de la prueba unitaria sobre la 
funcionalidad: Ver Inconformidad. 
El tipo de  prueba realizada es: 
 
 Flujo de Eventos Básico  
31.2 Flujo de Eventos básico 
31.2.1 Descripción 
Flujo normal de eventos para Ver inconformidad. 
31.2.2 Condiciones de ejecución 
 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y poseer una sesión 
activa. 
 Debe realizar previamente la búsqueda de la inconformidad. 
31.2.3 Entrada 
1. El usuario da clic en el botón “Ver Inconformidad” ubicado en la parte 
derecha de cada inconformidad. 
31.2.4 Resultado esperado 
1. Al dar clic sobre el botón “Ver Inconformidad”, se muestran los datos de la 
compra. 
31.2.5 Evaluación de la Prueba 
 
Resultado 
de 
evaluación  
Pendiente No 
aceptada 
Aceptada  Satisfactoria Insatisfactorio  
Resultado 
esperado 
1 
  X X  
 
Usuario que ejecuto: Mario Cortes 
Fecha de ejecución: 23 Abril 2011. 
Observaciones: ninguna 
 
